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cuyos 509 créditos; con las mencionadas rectificaciones, as-
cienden á 102.095 pesos 26 centavos por el capital rectiü-
I cado de 10.3 mismos, y á.20.429 '87 por los intereses devenga-
Idos, en junto á 122.525'13; de cuya cantidad deberá abonar-se á los interesados e1.35 por 100 en metálico, ósea 42.881pesca 36 centavos, con ' arreglo á lo dispuesto en el arto 14
de la ley de 18 de junio de 1890 y real decreto de 80 de ju-
lio de 1892.-De real orden 10 digo á V. E. para los efectos
eorrespendíentes, aeompnñándole, en cumplimiento de lo
7.f. RECCION
ABON.UÉS DE CUBA
Circulas', Exemo. Br.: En real orden del Ministerio de
Ultramar do 25 del mes ante rior so dijo á este de la Guerra
lo siguien te:
eLa Junta Superior de la Deuda de Cuba ha examinarlo
los créditos comprendidos en la relación segunda adicional
li la núm. 23 de abouar és de alcances y ajustes finales, ca-
rr espondientes al Cuerpo de la Guardia Civil, entre los que
figuran 27 que proceden de la relación primera adicional á
di cho cuerpo y fueron dados en ella de baja con el fin de
que fin complet ara la documentación de que carecían: y de
conformidad con 10 propuesto por dicha Junta en sesión de
18 del corrient e, ~. 1'11. el Rey (q. D. g.), Yeu su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer: 1.0 Que
se caduquen los créditos números 946 y 975 pertenecientes,
r espectivamente, á J ceé Antemuro González y á Joaquín
Arnnda Mns, por haber Elido reclamados fuera del plazo le-
gal; y 2. 0 Que se reconozcan á favor da loa causantes los 509
eré Iitos de dicha relación, números 506, 509, 510, 512,522,
~~6, ,?,40,r:~51 ,~.5ú3~~90, 596, .606, ~20, 635, 683, 69!. 72!~ 1
1
-
rso, [30, rss, 134, IDO, 809, 821, 833, 838, 868 á sn, 81D
á 881, 883 á 200, 902 á 945, 947 á 974, 976 á 1.003, 1.008 á
1.096, 1.098 á 1.168, 1.170 á 1.186, 1.188 á 1.191, 1.194 á
1.196, 1.198 á 1.217, 1.219 á 1.285, 1.287 á 1.290, 1.292 á
1 .307,_1.309 á 1323 Y 1. 325 á 1.368, después de hechas las
rectificaciones que á continuación se expresan y que han
sldo ocnsionadns 1101' equívoeaciones padecidas en las hojas
de ajuste y en el cómputo de intereses.
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,
preceptuado en los arta. 22 y 24 de la instrucción de 20 de ¡ conocimiento y demás efectos: debiendo darse la mayor pu-
febrer o da 1891, un ejemplar 'de dicha relación con los 1 bl icidad posible á dicha relación por loa Capitanes genera-
documentos ju stifi cativos de los créditos reconocidos y de ¡Iea de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos ,
10R educados, excepto los abonares y ajust es reatiñcados, ¡ y gestionar lo conveniente el Inspector do la Caja General
para que puedan hacerse las publicaciones á que la misma 1 de Ultramar para que la relación citada se inserto en los
Instrucci ón se refiere, y advirti éndole que, con esta fecha, !boleti nes oficiales de Ins provincias, con el fin de que lle-
Fe ordena á la Direcci ón general de Hacienda de este Minis- \ gno á conocimíento de los interesados. Dios guarde tí. V. ]1.J.
torio que facilite á la Inspección de la Cfija General de \ muchos años, Madrid 23 do diciembre de 1893.
Ultramar los 42.881 pesos 36 centavos que necesita para el , ~ J...ócEZ DOMÍNGUE:t
pago de los créditos roconocldos. :
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su Señor ... ..
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~~ lj8 1.\.nton~o Alvurcx J .IÍ¡ll'lI ••• , • •. • , . • • • , •••
HIH¡ , .\ ntomo AIYnH'lI .r\o~~nprnR . ••• • ••••• ••.•
!O í O I,\ ntollio Arco l'ajt']'o ••..• . • ..•••••• • • ..
f\71 Antonio Alveut ín Hali n ;tH • • . ••• •• •.• , •• ,
IIj':! Antonio Aree 1liuz • • • • • •. •• • • . • • • •• • •• •
:;7:3 Antonio A1YllrClI Aguílue .•• •• , • • •• • •• • • •
H74 Antonio ArroY0.:rl'l:l.l'ti~.•. ..••. •. ...••. . .
Sí ¡¡ D. Antonio Aceituno Núñez ... ' " •• •. •.•
876 Antonio Amefat Glner ••••• •••.•. . ..•• .
íl,77 [Antonio Alonso Lillo ••• . •.. ... ••. •.• . • .
878 Antonio Alfonso F ern ándoz • • . .. . . . .. • . .
879 Antonio Alvarez Rodr íguez . . ••••. . .•. .•
R80 D• •\.ndrés Araujo TIdt1'án . . • . . . • • •. •. .
Po8 1 Andrés .A1vaJ'ez Martlnez ., .. ••. . ••• . .• .
82 2 D. Andrés Alvnroz Infante .• .•...•• .• .• .
883 Agu st ín Arruga Lema • .• . • •. • " • .. . ••. .
8lH 1,\gUBti ll Arana Olave . . ••....•.•.• .•.•. •
H3¡¡ Agnst ín Alvnrez Olid '• •• . • . •. . .
886 ¡AlejO Alonso Gonzáles.••.. ..• . '.. . .. ' .. .
887 Vicente Alonso Gareia..• • . .. . •. •.•.••• .
888 Vicente Avella Pons . • . • . .• •. . . ••• . . • . .
889 Vicente Arnau Catalri, . , .•••. ..•.••.. • ••
B90 ¡Basilio Azcoitia Huertas . .• •.• ....• •.•.•
xn [Basilio Arronte Cuno • . .. •• . • • .. . . . • ....
S\;2 ¡Víctor Arjona Castellanos •. " . .. .. ..•. .
293 IVí ctor Ap aricio ).Iadrofio • • .. •. .• " •. . .•
sn4 IBlas Alva rea López.. . . . . . . . .. . . . • . • . . . •
895 ' Baldomero Andreu Armen gol . • .. .. •• ... ,
8\)1) ¡Babi! Amó P érez oo ••• oo.
897 IBonifacio Aguado Itodríguez • .. . .. .. • • . .
898 Bernnrdíno Amor ós Blanco • ..• . •.••• .. .
B~!l 1Cayetnno Al'i;lS Caos ..•.. . . •• ••.• ••. . • •
\'00 ICsyetano Asensío V ídal .
901 Crlat óbal Anguí tn Uceda .~l02 1Cashníro Arranz Gil.. ....•...•...••..•. ,'
903 Conrado Alenter Pe reda ... • .. • • , • • . ..••
fJO! Domingo Altura Y ín . •• " .•• •• • .• • ••••. ,
!l05 Domingo Alons~ 11~~tjnez.• ••• , • •• • .••.
nOG Domingo Almaclo Núñez .•. •• • •.. . ..•• •.
oor Diego Atienza Romero.•••.• ••. " •••• •••
908 D. Eduardo Armiñan Mujares •.• .• .•.••.
909 Eusebio Alonso Serrano '
lílO Est eban Aceb edo Rivera ,
en D. Enlogio Antón Rncandío.. •..• . • • •.•• .
\112 Eleuterio Alfara Jtménez. • • • • • • • . .• • . . .
tl13 Eugenio Alvnrez Camp ill o • .•• •••..••• . .
~14 Eu stasío Alons o Romero... .••• .• ..• •...
915 Ezeqniel Aranzo lIartinez.•.••••..•••••
916 Francisco Allueva Palaguírre. ••..•. • . ..
il17 Fran cisco Alonso Camelas.••.••••• .. .••.
~18 Francisco Arpa Gran•• • , ••••••. , • " ••.•
919 . Francisco Amaye lIoreno.. •. •• • . , •• ••• .
il2!J Francisco Arribas Toled ano.•••..•......
921 Francisco Alvarez Al,arez. .....• , ••• ••.
922 FranelllCO _.\.gu irre f;áez ••••• •• ••• . " ••••
923 Francisco .1.rqnero Jiménez ..••••• " •• ••
924 Fran cil!co }uteaga Heredero..•••• ••.•••.
íl25 Franc!BCo ,A~ez Lóp.:z. •••••••• ••••••••
926 FranCISCOAcoma lInnoz•••••• ••••••••• •
!J27 Fructuoso Acosta Vaquero.•• ••••••••••.
!J28 Francisco _irias Gonznlez•• •••••••• •.•••
!J29 Francisco Agüera Marin. •• ••••• • • • •.••.
!J:JO Frnnclsco .\.linga Rahino•. • ••• • • , •••••••
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I ('c1Il s,
¡- - - - - - - - - - - I- - -
fl:J 1 Franr -ísco Arroces Suú rez .• . . • . .. • . . . • • .
! 1~2 F elipe Alameda Gu erra . . . . . • • . . . . , • • • . .
(1 33 Fructuoso Av ílu Saloman do. • • • . • . . • • • . •
!l3 4I Federi~0 Alonso Muñoz •. •.. • • . •• ••• •••
(f35IGregorio Alpendre Agudo... • . . . . . .. .. . .
( " 6 e . \ '1 J' .;1:,~ ~r~gOr.LO i ZOgl .! enas .
.,;j I Guillermo Albomot Alonso •••••• •••••••
!J38IGOmm,lO ',!\sen jO Pnscual • • .•• . .••••.••.•
!f3!l Je rónhno Arias Castre . . ..... . ....• .. . .
().JO Gabriel Arco Pulacloa •. ••. . •.. •. .•.• • .•
! /'\ J [l liglnío Alvaro» Olmedo .• . .. ..•. ...• ••.
H.J2¡! rgnrrc!o, AC?8,tnLlad~:¡ •. ••• • . .•. • . • •• •• .
'.' 1:3 l ~natlO Al'l\':n AlC'I!:I'H1. . . • • • • . • • . • • • • • • , •
tl l-l· I.JOHó Amo '~Ú;dl'a • • • •• • • • • , •• , •• ••• ••• ••
!1.I"rfOfiÚ .\ rd il a Hod L'Íg llP:'..••.•••• . ••••• •••.
!:-l'l . I I)HI\ .vntomnro (Jom::U(';\ •. " •. ..•••••. ,
~ ' 1 71.! nHÍ' ,\ II'Ol\ W) Y~Jt( ' 1. • • • • , • • ' . : • • • • • • • • •
\, \KI.IU¡;ú .Avílu Itouuiu ..• •••.•.. ...• •.••..
!I u, : .Il)~I: ,\I'l'()j'O Or~~':,::~ ....... • .. .• ... .....
(: .~ f) ••Jf)~'I : ,\ Ivnrez \ lH:l:' •• • ••••••••• ••••• • ••
!,:.1¡.Iol'ú Alvare» FUI'1l:1arlfll. . . . . . . . • • . . •. . .
(¡;¡:lj.fOBó J\ guíl ar Tdido .
('.')3, .loSI\ Amor ós :~()kr ..
!1.i1!.IOllÚ Amigo VálIl¡u tY< • • • • • ••• • •• • • • • • • • •
l' ,',') 1.101>(, .\gnilnr (;om~{tl!lll...•..•••• ...• • •• .
H.j (j 'J osé ,,\ l'COS' Campos . •.. • . ' . . ..•••.•....
!l;j7 1.José Amat Vaquer .•••.•• • . •• •••.• .••••
(';,)8 !;losú •\rOf'u Murlu .
!}ü!l ¡José Ardevot OrioL . • . , •. ' .....• , • . • • ,.
!I¡;a j.fos é .Ylvnrez Iranzo .
\)61,.ToI:'6 Alvarez ::Ham'o • . ..... . • • • . .. ... .• .
9()2¡.lnu n Alvarez Est évcz • .• .. .•.. .• •.• , ••.
!1f)3 JUUll Ari as Prieto " .
!jMI .l uan Arroyo Sánchez • •. .. ••.•.• • .. . ' ..
!1l15 j.Tu nn ,,\ rg üell es Fern éndez . • • • • •.. . . • • •.
!,IGG1JUaH Alonso Levandera •• • ••••••• ••••••
t l)7 Juan Asenuce Ortega. . •. .... ••. . . .. .•••
\I¡;S¡.lnan Alonso Rubio, •• . . ...•••.•••.•...
~ OÜ ¡.Juan Albarrán Rodríguez . . • . . . . , . . . •• • .
\.1 70 ¡,luun Ayula Yillalán .•. ..•.•.•. . ••••...
!Jíl ¡.fuan Alomá .\deU .
\ii2¡JU!lU Arias Sobrado ...••.•••• •• •• .•..•.
na J uan Alonso H errera . . . •. • • • • .• • . . •. •.•
974lJunn Antó n Domenech .• ..••• . ••..••• . .
!l i~IJoaqu~n Ara, n~l~ ~las .•• ... ....•.••.• •. .
!l7(; Joaquín APIU'WIO Beta•.• . .•. .•• ' " . . • .
9i7 Joaquín Asenjo Lago •... . • ' .
!)';'R Joaquín Allué Garc ía .
!I791LUiS Alemparte Pedrosn .••.••• ••. .• .•• ,
\!SO Luis Ayu so Bernardo • .• •••• • • •. .•.. .• •
!l81 j Luis Avellán Femández .
!l82l Lu is Almuríana Roca .
!l88 ILUiS Antolino Ch acón .•••.. ••. ••.. .• •..
H84 Luis Arr:mz Cazarro .
9S5¡Lorenz\) Arquero Cierra . . •• . .•..•• ..•.•
986 León Arambnro Crespo • ••. .• • • . . . • . . . • •
987 :'Ilanuel Acosta Expósito . •.•• .•..• " . •.•
US8 Manuel Abaú Beltrán •.•.•• ••••• : . •••• .
!.89 :'IIanuel Abad Pérez - . . • • . . • • • • • • " •...•
!)(\O Manuel Amarillo Martfnez•.• • • • " . • • . . •
IJ91, :'IIan uel Alonso P érez.. . • . • . . . . . • . . . •..
f'(\2 i:'lIan nel Alvarez Alvarcz ..•.• •...•.. ... .
!l!l3 ;:-'Illnuel Alcalde Oncín • • • ..•• • ••• •• . ••
!l!l! ¡:'Ilan uel Agotr Castillo.• . .. • .• .•• .... ...
~195i ;¡Ianuel Aceres Moreno .
!!'G ,)Icnuel Alvnrez Llnnos , ; •..• .• •.• ••.• •.
~!l i I:\Ium::t'l Aragón Itorrondo..•.• .. ••. ••.• •
!i(\81 :\IanuE'1 Alvnrez Torres . . . • • • . " • .. . . ' ..
!I~n .)ím,;,ué! Al varez ( :a rcia .. . • • • • . • .• . • • • • ,
1.OGO ¡)[jguel Alvarez Castañeda • .••. •. •• .• '"
1 .001 j) Ielqu iades Aguja Gento •••• • •• ••••••••
1.002pláxin:o Astorga )Iontllños • . ••••.•• ••••
1.003 t:YacarlO Alon so )Ielgar••• ••••• •••••••••
1.004!D. :Mateo Ar dia, co Gín éa•••••• •••••••• ••
1.00ií(edro Alegre Sasot .
1.OO~ ,pedro Arcos Corral , •••••.• •• •• •• • •••••
1.00, Pedro Alvllrez Campos • ••• , ••••••••••••
1.008\pedrO Aparicio Simón••••••• •• •••••• •••
1.009 Pedro .Alvarez :Mateo ••• •• •••••••••• ••••
1.010 Pedro Arcos G:m'ido .
1.011 Perlro Alon!;') Garda '" .
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~ IAq,UIDOp. IMroRTE DIPORTEj:l TOTAL á percibir al 35 por 100
~ del capital rectificado total de los intereses del capital é intereses
o Nombres de los interesadosp.
'"o
..., Pesos Cents. Pesos Centa, Pesos Oents. Pesos Cent••Po
'"
-E- -
],012 Patricio Arauguíz Pinedo.••••••••••.••. 125 09 31 27 15G 36 M 72
1.013 Qnintín Antón Gansó •••••.•..•••..••.• 146 67 » » 146 67 51 33
1.014 Rafilel Alcobas Martínez................ 201 89 54 51 256 4.0 89
74
1.015 Rafael Alvarez Otero ................... 131 40 35 47 1M 87 58 40
1.010 Ricardo Andonegui Sollano •••••••.•.•.• 170 73 » » 170, 73 59 75
1.017 Santiago Alonso Robles •..•..•.•••.•.•• 267 73 53 04 321 27 112 44
1.018 l3antiltgo Asensio Arbois .•••.••••••••• •. U2 17 » 92 93 01) 32 58
1.019' Santiago Aguirre Sesma •••••..•...•••.• 34.0 94 92 05 432 \l9 151 5<:\,
1. 020 SalvRdor Alvina Pujol. ................. 252 91 03 22 316 13 110 lB
1.021 Simón Alonso Martínez•••.••••..•..•... 45 46 12 27 ú7 (!3 20 20
1.022 Tomás Alonso Fernández ..•••...••••••. 233 05 03 05 2\)() 60 103 81
1.023 Tomás Andújar Pujante •..•••••••.•••.• 138 40 » » 138 -:\0 4q 4.t
].024 Timoteo Amat Pafio .•••.••••••••.••••. 227 3ií (JI il8 288 7~{ ]01 (JI)
1.025 Ubuldo Armerdnl Bxpósito ••••..••• " •• 171 74 'Hj 3(1 2J8 10 76 3;)
1.020 Antonio Barrios Palencia .••••••••••• '" 318 22 85 !)1 404: 13 141 44
1.027 Antonio Víllatoro Moreno ••••••••••••.• 105 sn 44 70 !l10 (j8 73 73
1.028 Antonio Vega Castillo ••.••.•••••.•••••• 184 18 40 72 2:13 lJO 81 80
1.02H Antonio Buget ~'01)ins•...•••••••••••••• 1\lO MI Ií:¡ \l1 2G:¡ 511 88 75
1.030 Antonio Víllasluül Domíngues••••••...• 27 7:3 7 48 B;3 :.11 12 32
1.031 Antonio Vicente Conttl•..•••••••.•.•••• 5 01 1 35 o IJ(1 2 22
1.032 Antonio Vázqllez Pérez •••.••••••.••.•• 75 02 20 25 (Ji) 27 33 :34
1.033 Antonio Vazquez GiL ••.•••.•••••••.•.• 104 77 :. » 104 77 57 (j6
1.034 Andrés Verde Verde .••••.••••••••••••• 22 73 )) , 22 73 7 fli
1.035 Andrés Veras Navas ................... 201 26 , » 201 26 70 44
1.036 Andrés Bartolomé Iglesias •.••••.•••••.• lú8 89 ) , 1\)8 SO (ill (jI
1.037 Agustín Bases Boquet.•.•.•.....••••••• 1(J1 70 43 ()Jj 205 35 71 R7
1.038 Agustín Víllanueva Rojo .•••..•...••••• 159 14 42 \l6 202 10 70 7a
LOas Agustín Vicente Mateo••.•••••.••.••.•. 318 22 85 91 40:1 13 141 44
1.040 Alejandro Viejo de Liébana ......••...• 318 29
"
, 318 211 111 40
1.041 Adolfo Vifiolo Amat •••••••••..•.•••••• 112 73 23 07 1il6 40 47 74
1.042 Anastasio Bautista Prieto •••••••••••••. 132 78 » » 132 78 46 47
1.043 Vicente Vives Sales•••••••••••.•.•••••. 420 35 » » 420 ". 147 12uD
1.044 Vicente Benet Gusténs •••••••••...••••• 301 68 ,54 30 355 98 124 59
1.045 Bartolomé Baza Gilabert...•.••.•..••••. 262 22 70 79 333 01 116 55
1.040 Buenaventura Vallebot Oliva •.••••.•••• 248 51 67 09 315 60 110 4q
1.047 Víctor Berdeguer Domingo ••••.••••.••. 45 07 12 16 [;7 23 20 03
1.048 Benito Valcárcel Higueras ..•.•.•..••••. 14'1 20 4 32 148 52 51 98
1.049 Valentín Vicente Pérez•..........••...• 273 42 (J2 88 336 80 117 70
1.050 Críspín Bodalo Villoldo ................ 123 58 24 71 148 2\J 51 \JO
1.051 Celedonio Benavídes Benavides••••••.•• 300 51 81 13 381 M 133 57
1.052 Domingo Vidal Morón •.••.•••••••••.•. 6\J 64 18 SO ;\8 44 no 95
1.053 D. Daniel Vallenilla López •••.••• '.' •••• 822 72 8 22 830 94 2¡j0 P,2
1.054 Eduardo Barrios Rodríguez .•••.....•••. 308 63 55 55 3G4 18 127 46
1.055 Eduardo Vtllagra González ..••.•..•••.. 386 73 104 41 Mil 14 171 8\l
] .056 Enrique Valencia García •••••••••.••... 264 51 71 41 335 92 117 57
1.057 Enrique Buela Cardero.•••.••• ....... ~ 92 08 24 86 116 94 40 02
1.058 Esteban Bernares García •••••••••••.•• ' 76 13 10 65 86 78 ilO 37
1.059 Eufrasio Barragán González •••.••••.••. 94 11 18 82 112 93 39 52
1.060 Eladío Vega Guerrero.................. 125 24 25 04 150 28 52 59
1.061 Eduardo Víllaverde Arco•••••••••...•. • 275 26 60 5á 335 81 117 53
1.062 Francisco VegaPérez .................. 215 48 51 71 207 19 93 51
1.063 Francisco Burgos Moreno .••••••.••••••• 192 40 46 17 235 57 83 49
1.064 Francísco Barréns Domenech .•.•.••.••. 282 32 76 22 358 54 129 48
1.065 Francisco Berge Trilla , ..•.• " ••..•.... 291 05 78 58 369 63 129 37
1.060 Francisco Bermúdez Crespíla •••••.••••. 267 53 72 23 339 76 118 91
1.067 Francisco Boladeras Manuel••••••.•••.. 333 62 !JO 07 423 69 148 29
L068 Francisco Vtllapol Lópes••••••.•••••••• 190 46 51 42 2H 88 84 t5
1.069 Erancísco Boltvas Gálvez .•• , •.••••••••• 159 14 42 96 202 10 70 73
1.070 Francisco Villodras López ••••••••••• " . 116 69 31 50 148 19 51 86
1.071 Francisco Bahamonde Agudo ••••• " . ',' • 34 26 o 25 43 51 15 22
1.072 Francisco Barroso Muñoz...••••••••.••• 159 06 22 39 182 35 63 82
] .073 Fernando Barajas Alas••••.•••••. " ••.• 70 45 19 02 89 47 31 31
] .074 Fernando Bernal Ramos..•••••.••.•..•. 22 73 6 13 28 86 10 10
1.075 Felipe Blasco Buenavflla .••••••..•..••• 123 74 33 ~O 157 14 M 99
1.076 Facundo Venegas Venegas •••••••..•••. 116 88 2fl 20 146 10 51 13
1.0/7 Gabíno Vega Días .................... 62 09 ~ » 62 09 21 73
1.078 Hilarío Balbuena Olivares•••••••.•••••. 318 22 85 91 4Q4 13 141 44
1.079 Honorato Vidal Víeéns.••••••••.••••••. 379 77 102 53 4S2 30 168 80
1.080 Isidro Velázquez Menéndez••••••••••••• 221 84 59 89 281 73 98 60
1.081 José Vidal Infante..................... 346 29 • ~ 346 2\J 121 20
1.082 José Villar )Iarín...................... 24 OS • » 24 08 8 ~2
1.083 José Vega Ruiz .••.•••••••••••••.•••••. 329 22 » ) 329 22 115 22
1.08! José Valverde Gsrcía •••••••••••••••••• 76 91 • ~ 76 91 26 91
1.085 José Bslaguer Fortán ••.••••••• " •••••• 236 06 28 32 2G4 38 92 53
1.086 José Vázquel'llJlodrlgnez•••••••••••••••. 121 » 1 21 122 21 42 ';7
1.087 José Vila Son ......................... 127 53 34 43 161 96 65 68
1.088 JoséBlanco)IarcoB•••••••••••••••••••• 198 54 á3 60 252 14 88 24
1.089¡JOllé Varela Vázquez............ , ...... 144 01 38 88 182
.
89 64 01
1.090(OSé Benito Rodríguez ................. 146 51 39 55 186 06 65 12
1.091.foBé Vals Canáls ...................... 144 83 39 10 183 \\3 ü4 37
1.092..fosé Barrera.Alzaido••••••••••••••• , ••. 125 5~ 33 ~O 1~9 48 5:.i 81
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Pesos Cénts . Pesos Cents. Pesos Cents, Pesos Cents.(')
-E-
--
-1.093 José Vázquez Fernández.••. ••.. ...•.•.. 317 98 85 85 403 83 141 341.0!J4 .José Barredo Camino •••••••••••••••••. 285 81 77 16 362 97 127 031.095 José Blanco Diéguez ................... 2·jlj i 34 66 61 312 85 lOO 491.096 José Varela Rodr íguez ••••.•• : ••••••••• :31i3 I :! ~ 85 !J1 404 13 141 H1.0!J7 José Borrell Guitard................... ....) 33 16 63 88 96 31 13j ~1.0!J8 Jos é Valdo Salvador ............... .... 1vo ! 77 45 78 236 55 82 7!J1.099 José V ílanoba Rívas •••••.••.••••..•.•.
·1:3 71 10 40 54 20 18 !l71.100 José Villoldo Garrido .................. l íO 4.3 42 61 213 06 74 671.101 J os é Valcárcel García • • • • •• •• • . • • • • • •• . 8·.13 \14 85 08 420 92 150 471.102 Juan Villalba González..•.••••••••••••. 20(\ 10 51 52 267 62 no 1(;1.103 Juan Bautista Romar .................. 232 :]7 53 4.4 285 81 100 oa1.104 Juan Bazán Sánehez .......... , ••••• ••• 207 33 51> IJ7 263 no 92 151.105 Juan Botana Mata •••••• •.••..•.•.•.••• 24!l 20 07 28 :~J G 4-8 ]JO 7(;1.106 Juan Víllasoto Bernáos ......... ........ 212 7G 57 44 270 20 94- 571.107 Juan Bemal Hervas .•.•••..•..• , .....•• 106 8\1 28 80 135 7ii 47 ¡¡¡1.108 Juan Vela seo San cho ...••... •..••••••. 32 8R S 87 41 7.; 1<1 /jl1.109 Juan Vitllml CnIllf .• •••• ••.••• " •••••• . 5;J Or. 11 a2 07 3R ~:.l l)H1.J10 Juan Bellido Coronudo .•••••••••••••••. ~o:~ R8 » » 20a 88 71 al;1.111 Julhin Béjur Itcdrlguo»••••••••••••••••• 318 2\1 85 \la 4.04. 22 HL 0171.112 Julíán Beltranllla Ullon ••..••••••.••..• 101 14. 27 30 ]28 4.4 44 H:)1.IJ3 Julídn Bartolomé Oantero .•.••••.•••••• 108 » 2!J 16 1:J7 16 48 ~1.114 Joaquín Valíén Chueca.•••••••••••••••• 83 25 18 31 101 5n 31í !í41.116 Joaquín Bejo Carazc ••••••• , ••••••••••• 169 44 41> 74 21/í ]8 71í 311.116 Joaquín Víllo Pall és ................... 219 ú3 4. :'l!l 223 !l2 78 371.117 Joaquín Villnnueva Gnrrído .•••••••.•.. ms 22 » J 31R 22 ]11 :J71.118 Justo Borrocal tiúmez .•••••••••..••• .•. 318 22 73 1!1 :I!ll 41 J 3~1 !J!l1.119 J acinto Vives Mayo .••.••••••••..•••••• 146 71 39 61 186 ~l2 (jI 211.120 Julio Villar Díaz ••.•.•••••••••••.•••••• 206 76 55 82 202 58 !Jl !JO1.12] J aim e Bísbal Casanova ••..•• • •••••••••• 125 11 33 77 158 88 lió (jO1.122 Lui s Vall ester Vergilí . . . .. . . . . . . . . . . . .. 90 34 24 39 114 73 ·10 J51,123 Luis Bueno Molero •••..•.••••••.•.••••. 279 65 30 76 310 41 108 Q11.124 Lep e Vilumbrales Ochos ..•••.•••••• ••• . 2U7 36 80 28 377 63 ]32 171.125 LeónBravoVargas .••••.••••••••.•••••• 2!J0 66 78 45 360 01 ]20 151.126 Manuel Barrera López ••••••••••.•••••• • 190 .5!J 47 64 238 23 83 381.127 Manuel Botana Duro.••••.•..••••••••••• 408 53 110 30 518 83 181 5(11.128 Manuel Busto Olivar ................... 237 28 64 06 301 34 105 461.129 Manuel Berd asco Rodríguez••.•••.•..••• 314 76 84 98 399 74 130 901.130 Manuel Varela Vidal , •••.••.••••.••••.• 117 27 31 66 148 93 52 121.131 Manuel Batalla Estévez .•••• .................... 165 20 44 60 209 80 73 4ll1.132 Manuel Vilches Re cuero •.• ••••••.••.• " 134 30 36 26 170 56 59 B!J1.133 Manuel Boniquito Mojano ••••••••••.••• J92 22 51 811 244 11 86 431.134 Manuel Verdugo Prieto ................. 83 74 22 60 106 34 37 211.136 Manuel Vera Crespo••.••••••••••••••.•• 63 85 17 23 81 08 28 371.136 Manuel Venderote Navas ••.••••.••••••• 36 DO !J 96 46 86 16 40
1.137 Manuel Bordallo Rubio ••••• .• .••••••••. 60 32 8 H 68 76 24 06
1.138 Manuel Berduces Jiménez ••••••• •••••••• 102 28 12 27 114 55 40 00
1.139 Manuel Bayod Moliner ................. 215 85 15 10 230 55 80 83
1.140 D. Manuel Vázquez Rodríguez••••••••••• 794 81 » » 794: 81 378 18
1.141 Manuel Vacas Garrido•••••••••••••••••• 346 22 )' » 346 22 121 17
1.142 Manuel Vega VilIar.ejo•••••.••••••••.•• 262 73 :t :t 252 73 88 45
1.143 )Iariano Burguí Larumbe••••••••••••••• 2!\9 71 80 92 380 63 133 22
1.144 Maríano Bríones Cuadrado•••••••.••••• • 214 60 63 65 268 215 93 S8
1.145 ~IiguelBeltrán Escríeh • • . • • • • • • • • • • . • . . 80 12 21 OS 101 75 35 GJ
1.146 )IigueI Bon Fornell:••••...•••••••••••.. 318 22 85 91 404 1J 141 44
1.147 :\Iiguel Víñae Rebull ......... .......... 313 22 84 56 397 78 139 22
1.14.8 Maenrío Vegas Fraile..... . ............. 5!J ~3 16 01 75 34 25 36
1.149 D. Medíu Bennsach Gnach•••••••••••••. 720 96 • » 720 96 252 3;11.150 3Ioisés Bros Boíseras •.••.••• ..• " •••.. • 120 32 » » 120 32 42 11
1.151 Mateo Bayo Gargallo. • • •• . • • • • • • • • ... ... 237 24 35 58 272 82 95 48
1.152 Melehor Buil Puyuel:t .••••• •.. .•••.•.•. 182 '72 40 33 232 05 81 21
1.153 )Iatías Barríonuevo Featón ••••••••••••• 262 08 68 22 320 90 112 st
1.154 Marcelíno Víllahoz Suría.•.••••••••••••• 286 4.3 65 87 352 30 123 30
1.155 Sicolás Villaboz Bermejo.•••••••••••••• 114 28 11 42 125 70 43 !l!l
1.156 ~icoláB Val ázquez Escor ín •••••• •.• ••••. 89 51 1~ ';9 lOS 30 37 \10
1.157 Xicomeues Bodes ::\Iojednuo•••••.•• , •••• 184 jJ 49 56 234 50 82 0(1
1.158 :Siennor Barajas Santiago••••••••••••••• 88 37 :t 88 89 25 31 2~
1.159 :Sazario VilIarroeI Díez. . . . . . . . .. .. .. .. . 318 29 47 j4 366 03 123 11
1.160 Pedro Villar 'I'úñez ••• ; ................ 210 06 :t » 210 06 73 52
1.161 Pedro Benito Albanau••..•.•••••••••••• 13 » 3 51 16 51 Ó 77
1.1611 Pedro Basca Valc árcel ••••••••••••••.••• HlD 76 53 &3 253 69 88 jO
1.163 Pedro Bescos Latos................... .. 318 29 85 . 9:3 404 22 141 41
1.164 Pascual Boch Gil •...•••••••••.••.••••• ·166 73 29 01 195 74 68 50
1.165 Pantaleón Villaseca Caehero••••••. '" •• 203 54 54 95 258 49 90 47
1.166 Policarpo Valverde Trapero ......... .... 131 10 35 39 166 49 58 2i
1.167 Saturnino Banoto Bnñcs•••••••• ~ •• •••.• ais 22 85 91 4.04 13 141 441.168 Serafín Yidal López... .......... . ' • .••• 290 41i '18 42 368 8'1 129 101.169 Ramón Yázquez Fernández ••••••••••••• 128 98 21l (j6~. 1liS 64 55 521.1';O Ramón Vicente 3Iaceira••••••.••••••••• 369 16 81 21 450 3'; 15. 621.1'¡-1 Ramón Yilela :.\Icsquera••• ••••••••••••• 318 22 85 91 4.04 13 141 oH1.172 Rafael Bretón :llartínez•••••.•••••.••••• 168 83 45 58 214 41 ';5 04
1.173 Tomás Velásqnez Gémez................ GS 19 15 l 6a 83 87 29 35
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!7:¡::. LíQUIDOS IMPORTE ThIPORTE
al -TOTAL tí percibir al 35por 100
el del capit al rect íñcado total de los intereses del capital é intereses
Po Nombres de los interesadolQ
o
., Peso~ Cénts . Pesos Cen ts. Pesos Cents, Pesos Cénts .a.Q
-E-
__o
1.174 Tom ás Barrueco Mayor•..•. • •. •. .•• • • •. - 50 ;~ !J 11 lí8 (jI 97 21 68
].176 Tom ás Bretañ a Cid . .... ... . . ... ... .... 2ÓO \t] ao 38 290 29 103 70
1. 17(\ Zacnr ías Br íhuega Romero .. .•. • • • • •. .• . 208 r,'1 I ·1 17 212 71 74 44.
1.177 Antonio Carreras Ramón •. • . •• • .• .. • •• .. 2:11 r,n ti;') 22 300 81 107 ;¡~
1. 173 .intonio Carrera Tejedor .• ..••• .. . . •..•. 285 33 77 03 362 36 126 82
1.17!l Anton io Coron a lS'aran jo. . . . • . • . • . . . • . . . !) 10 2 47 11 03 -1 07
1.180 Antonio Oarríllo Gar cí ilo •••.•• .•... • • • .. 318 22 J » :318 ~2 ]Jl ~'; 7
1 .181 An tonio Costa Planells•••• • . • • •-.•. . • ••. 382 U2 » ~ 3112 n~ 1:14 1)2
1.182 Agllstín Cruz Fernández • • • • . . . . .•• . • . • . 61 5J 16 no 78 11 27 3:1
L 183 Agustín Casado Alvnrez " •• •• •. • . •• . ••. 180 43 48 71 220 H f;0 11)
1 .184 Andrés Carra sco Arcea • . • • • •• • . •• • •• •• . 120 02 :$4 02 l IJO 04. ¡j l¡ 01
1. 185 Andrés Ohana Garcíu•• • • • •. • • . . . .•• • •• • ais 2\l ;¡ 18 32l 47 112 ;;1
1.186 Andr ée Cordón Ibáfil'z • •• • • • • ••. • • • •• • . ISO 12 41 42 221 54 77 ü:\
1. 187 Angel Colín GomaUt'z .. . . ...... .. .... .. :lL4 08 72 23 . USO :\1 l;Jií 20
1.188 Yícente Crespo Colomer ••.•••. .. . . •..•. 318 22 8r, !)J 40. l:l 1·11 '.H
r .iso Vicente Cerrillo Un i?•••• •.•• • • •. .• ••••. 2fiO 34 18 Oi 2R4, !l8 !J!) 74
1. 1!l0 Vicente Cutillat Clant • • •. . . • • •. • . . • . ... :1l8 22 l) "b - 31R 22 1II 37
1. 111] Benito Cnlnhri :lo EHCIl rl'n • •• ••• •• •• •• • ••• 1!JI) 3:1 48 SlJ 244 11i ~.) -1 "
l.U,2 Benito Cintado Holer • •• . .•• • ••• • •.••.• • 3n 7tl 2 3fl 42 l l j 14 7:)
I .H):! Benito Cor t lnas Fernándcz ••• . . . .•. .. . 20tJ 81 2fl 1'8 2:1 :1 f:!J ~~ I 711
1.1!l4 Bernnrdo CiPrYn ( :on7.Í!lez . •• • .. o ••••• •• 1!)lJ :)1 J 1> 1no :;4 f:\) I t I;
J . Hlij lk-mnrd o C'llifinH C('rveir l~ .. • . o • •• • • • • • • 318 22 un R2 as,) 01 1:H
I
71;
J . Hir. \ Oid or Cnrrnsn ' ligtwl. . . o ' . · • o ••• • • • • • • 28:J I 40 • }) 28;} MI un 221.1 !J7 \ .Iet 0 1' Cac h o .lJl'Igu1l 0 • .. . . . . ....•. .. •. . H83 ~ l 7 103 07 'l ll7 (i.l 170 ti;
1 .1!ir Boullucío Cúm arn LÓPl'h. • ••.• • .• •.•.. . . 2HR I ir,
~ <) 41 340 CO 11 \) I 2 11 M I
.1 . 1!Ir, Vnlcnt ín ('1'117. E xpósito . . . o •• •• • • ••• • • • ~fi l ;~ ol » » 2()1 3i !J2 ¡¡l'
1.20v Yíctorlano Cerrnto Aharqnero •. .. •• o •• • :1:11 42 RU 4R ·j20 1 no ].17 I ~ 1, 11 .20] Ven nnoío Collad o ~\ lm('di1la . • . • .. •. .. . . 25'3 i 2! 6!J ~<) n2'¡ I t "1 114 7r;1 M I I
1 . 202 Cr istóbal' Cnrva jnl Agn ílere • . . . . ...• •. . . 3fl2 I 22 10·1 81 4!13
I
0;1 112 I ótj1. 2CS Domi ngo Cnm pcs Rodrígues . . • •.. • • ..• . 306 67 82
I
77 3RO ;H 1:JIj ~$r,
1.204 Demetrio Canales Lópcz . . • . •• • •.. o • • o o • 250 08 67 52 :117 (jO ] J[ 1 JI;
1 . 205 Dorote o Canales R ívero . .. .. . . .... . . . . . 136 38 31) 82 173 20 so 1'")I~
1.206 Dlonis ío Cenamor )Iartín .. . .... . . . .. . . . 3n 48 10 65 50 1:.1 1, ¡¡l.
1 .207 Enrique Cazorla Ortega •. " •.. ...•• • .. . 54 44 13 ·06 (,7 52 23 62
1.208 Emilio Castellanos Zam brano . .• • . •••• • • 118 22 28 37 14G 50 fil 30
1.20¡¡ Esteban Cortés Estob an . •• . . .. . • .. ..• . : 48 58 J » 48 58 17 •
1.210 Francisco Cebadera Gómez • . . •.• • ••.•• • <l69 16 99 67 ot68 83 161 on
1. 21 ] Francisco Castro Pérez . . .. . .. . . .. . . .. .. <l18 2!l 85 93 4040 22 141 47
] .212 Francisco Coto Llancia . • •. . . . . , .. , . . , . . 216 21 58 37 23.f, 58 96 10
1. 213 Francisco Crespo Gnier , . • . . • • . . . • . • . • . 220 89 ÓO ü4 280 53 98 I IR] .214 Francisco Canales Gutiérrez • • • .. .• •••• • 110 92 20 !l4 140 86 49 30
1. 215 Francisco Cruz López • • .• •..•. • • . o • •• •• 77 40 20 S!l \)8 29 34 40
1.216 Francisco Canals Solsona. •• • . •• ..• • • .•. 63 57 » » 1\3 ¡j7 22 21
1 .217 F lorentino Cont ó Leitón.. .... .. . .. . . . .. 184 53 11; ¡}O :l01 l a '¡'(j ' o!)
1. 218 Florentino Castelo Lópes .... ... ... . .... 201 61 51 1;3 ~;; ti 01 Rfl 61
1. 211l Federico Oastmana Helguera • . . . • •• •••. o 5'} 2 57 ]:>, (l\l 4, ~: ;~
"1 .2 20 Florencio Córdoba Fernándp-z • • . • .. .. • •. 116 32 :31 10 14, I 7:~ .)1 701..221 Facundo Carrasco Román •• ... • " • • . • • . 293 85 2 !l3 2;;1.1 78 10:3 f; -i (.1
1.222 F anstin o Contlnen je Minuesa . o. '" • • • •• 107 66 2!) 06 1se I ~ 9 47
'1
:'5/ "
] .223 Jenaro Crist ébnl Moreno .. . . . .. . . • • .• • . 158 70 }} J 1M! ¡ 70 f') ;) 511.224 Gregorí o Caro Echavar ría ... . ". . . o •• •• • 31S 29 8·3 !l3 .401 2~ 141 471 .2 25 Gregor ío Carmonn Rll b io . .. ... .. . . . .. . o 226 ~u IH 22 2R7 09 lOO 7!¡/ 1
] .22€ Gab r iel Cres po Manzano . . . • ...• . . • .. . . 1~6 6H 42 30 1\)8 ú~ ll9 04
1.227 H ermenegild o Calazuda Polo: . .• o • •••• • • 318 22 .) » 3I R 22 111 3!l
1.228 José Crespo Valero . . ... .... . .. ........ 195 46 » J l fl 5 4/l 6'! 41
1. 22~ José Cas taño Quesau a ..• .. . •.• • . . . o • • • " 14.8 57 J J H~ ;y¡- ¡;¡ ~ l !l




1.231 José Cernadas Garcís . ..... .. . .... .. . . . 228 no tl 6 b7 ~6ii 17 l' 2 8(1
1.232 José Camba Cedr ón... . ... . ... ... .... .. :114 4! :¡
1
14 ¡JI; 58 111 1;;
1.233 J06é Calvo Varela.... ..... .. . . ... .. " . . • 84 46 22 80 107 :l6 . ,~ ¡¡ '~.} I i1.234 José Cerezo Gsrcís . . .. . . . .... . " . . " . . .. . 2 89 II 64 ~ 03 1 (lí;.~
1.236 J06é Cnrafé Ferrsr . .. .. . . . .. . .. . . . .. . . . 1¡l1 54 4' 01 230 55 SO ro!1
1. 23a José Candela Fernándee . . . • • • . . • . . . . ".. lSI 1>.4 49 00 230 93 SO !'l o),, ~
1.237 José Carballo Fontígoa . •. , . • .• . .. . . ••.. ] 22 65 :l3 11 155 7G 54 .31
1 .23~ José Casares Gslíno . .. . .. .. ..... .. . .. . ...... . 207 76 56 09 263 85 92 ;1'1
1. 23\l José Caballee Canabalo • .• • .... . . . ..•. . 294 20 79 45 373 71 130 ';!}
1.240 J osé del Can to Capón . ". .. .. ... . . .. . . . . 220 61 01 18 2B7- ; 0 100 7:l
1.241 J osé Conejo Sarmiento . . . . .. . . . .. . . ". . . 2U7
1
26 80 26 377 52 13::! 1 1~
1. 242 José Coso Acebal •.•. •. •. . . ..•. •• . .. . . . 22G !I!j 61 28 2~g 27 · 100 I S~.l
1.243 José Campos F emández . . . . • . . •.. •• . • . . 318 2U ~ - 03 404 2j 141 I 4i'1 '.•V1.244 José Costa Snblrana.. . . .. ... . . .. ... . .. o 318 29 8i) ~3 4(H 2 :3 141 47
1.2405 José de la Cruz López .. . ...... ....... .. ;H8 I 2() 85 , 93 41]4 22 141 i 47
1.246 Juan Colado TIJIbio .. .... . .. .. .... .. '" 4.')1 I 78 l OS 1 4~ _ . :;¡¡O 20 1~~¡j ! u j'
1.247 JWI.l1 Call ej as ZOmUa . .. • . . •. • • •. • • . .• . 35 1 0.3 . , 3ij - 4 2 41 14 ! 84
1. 248 Juan Colet o Dl'!7... ... .. .. ... ... . .... ... 3-17 9~ (fa 78 44.1 14 15<1
,
3 \1
...u I1. 249 J uan Cruz Yidal , . . .. . .. .. . . ... . . . . . .. . 227 30 61 77 288
1
67 101 0-:1
1.250 Juan Cbamorro Alonso• •• , •• • • . o • • • • • •• 2!ll 95 ;~ 82 ;J; O •• 12:) ¡- 7G1.25] Juan Calzón Cebreros ... ......... ...... 2.;)3 t
'
9 os 'J ' 322 '56 ll~ S~
1 .2;:;2 Juan Campos )farin n . , • . ... • •. •• • • • • .• . H¡!l ! 2lJ i"":) 1 89 2 :}:1 Ü8 8'> ,fi7
1.~53 Juan Cid Rodríguez.. .... ... .. . . . ... . . . 1;1; ~7 !~
¡ :1~ lii? ¡ -, - iii • ....0 G~I !1. 251 Juan Carpio ):Iuñoz . • .. ......... ..... .. 13;) I 40 60 1 O;; :!3 ;) ,1,5 ~l 1 41)
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: . LíQUIDOa IMPOR.TE IMPORTE TOTAL
'"
del cap it al rectificado total de los intereses oí. pereibir ·a135 por 1..
'" Nom1¡res ele los interesados del capital é IntereseC',
'?
= - -->o
a · ··.__ ~
S' !('cu !.,:.:~. Pesos Pesos Cents. Pesos cents. Pesos CCI!1
t:
...--,..- 1-._ - -
1 ., •• J u an Calonge Colchón. . .. . •• .. • .• • • • •• . 128 I G7 34 14 163 41 57 10_ ",,001.256 J uan Cánovas Pino • •• • ~ • • • •. .• • • • . • •• • 22() lG » » 22\) 1G 80 20
1.257 .Tuan Calderón Ferreiro . .•.•• •.• •.. •• ••• r;~ ¡:"~ » » 153 (;3 18 77
1. 258 Juan Collado Medína.. . ..... . ... .. .. .. . - . . » » 27 7:3 o 70- , o "] .25() J ua n Cufet Soler .. .. . .. . . . . ... ... .. .. . . ~ ~~ 7 :1.1 » » 227 ~)O 7!l 5R
1 .260 Jaime Cano Gareía .•. •• •• •• . •• •• •• • • • •. ]s: , .t I » » 187 He !í5 IjO
1.201 Jaime Oaner Xixán ••• . •• . • . .•• •• • . •• •. : ~ ,} 1;. í 7 03 aa 10 H !jH].262 Juun Uerdó Nudul . .. . ... ......... .. .... :~'O i ( o ··
1
76 &3 3M 70 l:.H ~ ·l,' , 1].263 D..Insto Oaa ín F ernández•• . .•.••• . • ...• ·J:m ¡ .\ Ij Al 33 523 8n lR:¡ :j1j11.264 Julhin Oeldr án Alvnrez .. . .... ... . ...... 211;1 U¡ 7n 1U 372 :Jií iao a~
1.265 Jorge Campos Expósito •••• •• . .•••• • • • • • ~2r, !lO !j I; ,(,7 282 :17 !}R fl2).26G Joaquín Cre spo Dom ínguez .. .... . .... .. J ¡HJ R:l lHI !J13 1!JÜ 78 li!1 ~l~
1.•207 Jn cinto Cuervo Cordero.. . . . . . . . . . . . . . . . 1M: 02 4 02 138 04 ,18 :;f
1.208 Manuel Collado Fuentes • • ••••••••• • •••• :188 ~2 J04 81 4g:1 03 172 (ir,
J .20() Manuel Cemnnnos Hlnseo • • ••• . • . .• •• .•. 2!Hi ¡¡:1 80 Ol) :17/; 72 131 ~ :;
J . :370 l\1nllllel Calvo Vl íorcoa .•• .••••••• • •• .•• J ¡¡!) 1 I 42 n¡¡ \lO:] Olí 70 rr-»,-
um )lall1wl (Jubo VÚlII¡ lU'Z• • •• •• •• •• • • • • • • •• ¡OH ~,7 2(J ·J2 J~¡:l :¡IJ 1l-i ·1;1
1.:172 Munnel Castro 1\oyn................. ... 71 17 1!J 21 :fO ilS :;, ,,,.,.,
1.27;! :\I:mut·l CUl:ltrcl:llUl:l. 1\lI1:m n •• •••• •••• •••• J17 " >o » » JJí ,j i) .Jl J.1'lo )
1.274 Mnnuel Uarrnxqufllo Homero •••••• •••••• Vi':; H3 » , l lj;; H:; - c:, o.,
J .:.175 :\leldwl' Cillero )Iarlíll\~z ... .. .... . ..... . (jI Pl 1:1 f'!1 M ! I ~) ~~~ 'í ,
J .27li Mclehor (' llmpoy Gal índo. •• • • • • • ••• • . • • 3RS ~O JO.! 83 'W :! J~ 172 :,~.
' .~77 .MariltllO Curr tl lo Martín.•• •• •.. • • •• •••• 2,15 ¡ '11; Jl ;) 2~;i 7f j l'lr, 0 11.278 Maríuno Oubnllero Ouballero . • .• • ••• •• •• 222 27 00 01 282 28 '8 7~ 11.279 )liguel Oarreño Márquez . ••• . . ••.. ... .•. 1""''' 27 ,16 78 221) 05 77 01lo
1.280 Martín Ccdillo ~tíñel\•. • •.•.• •. " • •••• • . H I 18 20 02 :H 20 ;J2 !l7
1.281 ';\In.tíns Coto Gonzalez......... .. . . ... . .. :118 22 85 n 404 J:I 1 141 4-t1.282 Nícasío Ceriezo Trujillo .. .•. • . .. . . .. ••.. 79 OS » » 7 ~J OS 27 67
1.283 Nicolás Oumbreras Toscano . • . . . . • . • .. . . liS 73 18 45 87 18 30 1>1
1 .284 Pedro Campos Noves ... ... .. . . .••••.... 1G3 14 44 0,1 207 ]8 72 51
1.285 Pedro Casanova Perales•••. .•.•• ••••••.. 63 86 15 32 79 l8 2, 7l
1.286 Pablo Carol Curuníer ••• •. • •.• ... •• • . .•• 263 06 os n9 3~!'l 95 115 'JR
1.287 Pablo Chamorro Sán ch ez • ..• •.••• ... • .. ]22 (j:J 2!J 51 Ji>2 50 53 ;17
1.288 Pío Clemente Martín .. . .. . . ......... ... :337 06 67 30 3U;! 36 138 O:J
1.289 Paulíno Crespo Mata •• . ..• •• • • ••• .• •• •. 52 22 14 09 66 31 23 20
1 .290 Quirico Ohena Noalar..... . . .... . . ..... . 105 71 28 54 134 25 46 tl fl
1.2!)1 Ramón Oasanova.López.. . . • • . . • • . . .• . •• 202 59 » » 202 59 70 !JO
1 .292 Ramón Cortina Cortina ....• • .• • .•• •. ••. 214 76 »
'"
21+ 76 7" ] lj
1.293 Ramón Cuadrado Chillón . . . .. ..• • •.. ' " 182 » » J ]R2 » H3 70
1.294 Ramón Oamaro Macías • • .. . . . . • • .. . • •. . 45 47 12 27 57 74 20 20
1.2D5 Ramón Cruces Incógnito . . ... . . . .. . .. . . . 13\) 80 37 74 ] ~>- 54 62 1:31 /
1.2D6 Rafael Oarmona Riego ... ....... .. . ..... 210 3() 56 80 267 ]9 (J3 51
1.2!7 Rafael Caro Sánchez • . • . . . .. • . . . . .. . . • . 301 17 81 31 382 48 133 1'1;
1.298 Rafael Collado Plaza ..... . ........ ..... 58 32 15 74 71 06 25 ~)~
1..209 Robustíano Oíd F em ández. •• • • ..••• •. •. 187 ]3 28 OG 215 ]!) 7ii :11
J .300 Simón Castro Sánchez . . .. ., ..... ... .. .. 202 02 » » 202 02 70 70
1 .301 Simón Callejas Gonzálea. . • • • • • • . • • • • • • . 167 4S 45 21 212 66 74 ,j;~
] .302 Salvador Oanellas Nín •• • •• •• • •••• •• ••• 126 71 20 60 153 31 ,i3 (i.l
1 .303 Salvador Cnartiella Alcubero • •• •• , • • • .• 168 » 45 86 213 S6 74 ti7
1.304 Sebastíán Corella Román.•• ••. . • •••.••• 252 57 ... » 252 57 88 3(1
1.305 Silvestre Calvo Nieto.. .... .... . ...... .. 98 92 26 70 ]26 62 43 ~l~
1.306 Sisebuto Callo Cerezo • •• .•.. • •• . .•• • . .• 165 87 ;34 83 200 70 70 2·t
1.307 Tomás Caballero Caballero ••..••.•••• , • 388 22 89 2D 477 51 J 67 12
1.308 D. Tomás Cermefio Ruíz•• •• •. .•.. •• • • • • 268 33 J » 268 33 93 ~'!
1.309 Teodoro Codina Pujol.. .. . . . .. .. .. . ... . 117 37 31 68 149 05 52 1ti
1 .310 Antonio Delgado l\Iacías .•••.• • ••• . .• .. 354 45 9i> 70 450 15 157 5:)
1.311 Antonio Domínguez Vázques • • •. • ••• •.• 280 !J2 75 84 356 76 124 ~Ji
1.312 Antonio Díaz Esteban. •• • • • • • •• . . . . • • . • 163 57 » ) 1G;l 57 ¡Si ::1
1.313 Andrés D íaa Expósito . . .• .•••. •. •.••• .. 2M 01 68 59 3')0) 03 112 r.:.~-~
1.314 Andrés Domenech G óm ez. • . • • . • • . • • • • • • 167 02 46 09 212 ] 1 74 ,.-...- "
1.3li3 kndrés Domíngnez y ázqnez • ••• •• " •• •. 2M 9ü t06 13 311 09 108 l'::'l
1. 316 Angel Dfaz López. •• ••••••••• .•• ...... 335 81 !JO 66 426 47 149 2 1\
1.3l'i' YalentinDfaz Quírés.. .. .... ........ ... ]80 01 43 20 223 21 ;~ ]j
1.3Ul Bernardo Docal Pozo • . • •• • • • •• •• • • • ••• • 181 2!J ·18 94 230 23 /lO ;I~
1.319 Oipríano Dom ínguez Calibrio . •. • . . . •• • . 22 73 G 13 28 86 ]0 JI)
1.320 Esteban Días Góm ez . • ••••• ..••. . .• •••. 47 66 12 86 GO 52 21 IR
1.321 Francisco Durán Capitán.••..•.. • .•••. . ais 22 85 9] 404 13 141 -14
1.322 José Díaz YilIegas• • , .. • • • • •. •. • •• •• • • • H8 37 ,(.0 05 188 , 42 G5 01
] .323 José Díaz Gsrcía... . . ....... . . ... ... '" 246 86 66 I Oi) 313 131 100 .21.324 José Daza Taboro•••••• , ..• .••••• , ••• •• 134 81 :36 . 39 ]71 20 ;m I t1~I .32JIJosé Díaz Miranda.. .... .. ............. 27 65 '; I 46 35 11 12 2S:Ug ()3 ·18 , 38 268 :n 93 ~Jn1.326(OBé Domfngnez Pelayo ••• ••• •••• • ••••• i1.32'; José Díaz Salor.... .. ........ ....... ... 71 i ' 33 16 4c0 87 ;3 so in1.328 Juan Danes :lIoreno... ...... .. ....... .. 318 1 22 85 1 91 404 i 13 141 H1.329·,Juan Domenech Beldn... . ........ .... .. 293 I
68 ¡g 29 372 I 97 130 ;;31 .~30IJua.~ de ~ios Bar!!jas Santiago•••••• .••• 270 11 » f .. 270 1 11 94 5:1:) I] .331 ¡Juhan Dlaz AyHon, .......... ......... 281 3t3 ,5 1 96 35; 32 125 Olí1.332 :Julián DuránLladó.......... . . . ... .. . . 179 'í1 . 32 I 34 212 ~ 05 '<4 211.333 ¡LllcianO Durán Ramírez • •••••• ••••• .••• 6!) 'iD 18 1 83 88 ¡;g 3] )I ,193 65 52 :a8 245 , (J3 l:lü Oí] .334 )fanuel DomíDgtlez ~fondaca••••• .• • •.• . , j1. ;l3S i~flllluel Durán Gurcia •••• • •• ••••••• •••• 186 30 50 ! 30 :!~li l · tiO 82 81
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LíQUIDO
lÍ. percibir al 35 por 100
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73 9] 8 30
97 3!)5 •20 250 25
77 318 77
47 40 28
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Excmo . Sr.: El Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Rei-
na Regente del ReinO, ha tenido á bien aprobar la determi-
nación de V. E ., de que dió conocimiento á este Mi:aisterio
en 28 da octubre último, dando por terminada la comisión
conferida por real orden de 17 de marzo del corriente año
(D. o. núm. S:l), al subinspector medico de primera clase 1
del Cuerpo de Sanidad Militar D. Tomás Gasas DIartí, y mé di-
co primero del mismo cuerpo D. José Glairac manco.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás afectes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de diciembre de 1893.
LóPE'I DQvümua
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
.... -
© Ministerio de Defensa
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7. 80 SECCIÓN
Excmo. Sr.; En vista de las Instancias promovidas p t>l'
los primeros tenientes de Ingenieros D. Juan Reyes Tello )"
D. Felipe Martinez Romero, en súplica el primero, de que se
le conceda su pase á ese distrito, y el segundo de que quede
sin efecto el destino á esas islas, según real orden de 23 de
noviembre próximÓ pasado (D. O. núm. 261), par haberle
correspondido en el sorteo verificado al efecto, el Rey (que
DiOE; guarde), yen su nombre la Reina Regente del Itcíno,
ha tenido á.bien acceder tí lo solícítado, otorgando aD. Juau
~._~-
Excmo. Br.: La Reina Regente dol Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Paulíno Al-
das, comandante general de Ingenieros do ese Cuerpo do
ejército, al comandante de Ingenieros D. Joaqllín Can{1s Cae-
tellarnau, de reemplazo en esa región.
Da real orden lo digo tí V. :reJ. para su eonocimieuto ).
fines consiguientes. Dios guardo {:. V. E. muchos nño-,
Madrid 28 de diciembre de 1893.
LÓPE3 Do,rl..~GUE:S
Señor Comandante en Jefe del cuarto Guei'¡::o de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Soñar Oomandantc en Jetu del primer Cuerpo do ej¿n:itH.
~eñor Ordenador (/0 rl:1.g')S <lo ~;:.terra .
¡¡.xemo. Sr.: La Reina Itegonte (101 Relno, ml nombro
d,() su Augusto Hijo el R(lY «l. 1>. g.), f, !J ha acr vído 1100~ t­
JI1'l:l' ayudante ¡lo <lampo c1!.], ~Nllcral ue uivl:'Í<Íll D. Hr.rlld
Correa, comnudnuto {:',liuol'aJ (io In prhnera (lo (::u (~¡¡ ()I'!,II
<10 (l.i ú l' () l~() , al eomunrlanto do Infantería D. rnanur.l R r.Jn t:\"\
Bermejo, quo descmpeñnba igunl dcstíno ¡¡ l: ~:; ¡'¡l'd( 'lln ~ , ld
anterior comandante gl\lwr:tl tln la dlv iníó» cxpr; ,::~vh.
no real orden lo di~o ñ, V. !.j. pam r u, ecnochn ¡ (; n~ (; y
efectos consíguícntca, JJ1ü::: guard o á V. ! ~ ;. J:n:,~lHJ~ ~l fl · · f!.
Madrid 2R de diciembre ,.1.(; 18!lü.
Excmo. Hr.: La Reina Re gente del n"~¡ll(), el! n: mhl'fl
de ISU Augusto Hijo el Rey «i- D. g.), se ha servido noni-
brar ayudante de campo de! general de brigada D. J os é
Oampos , jefa de la segunda de la tercera división (;.;:¡ (!,eo
Cuerpo de ejército, al capitán de Infantería con destino en
este Ministerio, D. Serafín de Sotto y Aguilar.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos nños,
Madrid 28 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUF.Z
Señor Comandaute en Jefe del primer Cuerpo de eji;rcito.
13eñor Ordenador de pagos de Guerra.
---...-
do, ha tenido lÍ bien disponer que ceso en el cargo de ayu-
dante de campo del general de divi si ón D. Joaqu ín Ahuma-
ds, segundo jefe de ese Cuerpo de ejercite, el comandante de
Infantería D. José Al'IJarc2 I'iml'a-rro, quedando en sítucci óu
do reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene n llevo
destino.
De 1'0111 orden 10 digo á V. E. rara su conocímlento
y fines consiguientes. Díos guarde á V. J1J. muchos años.
.Maclrir} 2;~ el'::! diciembre de 18m:.
LÓPE7. Do~rÍN~UF.z
Se:ñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo da ejército.
f:;eñor Ordenador de pagos de Guerra.
20 diciembre 18~)3D. O. núm. 2S!)
--_.-
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido con-
firmar como ayudante de campo del general de división
D. Rafael Correa, Comandante general de la primera de ese
Cuerpo de ejército, al teniente coronel de Infantería D. Eer·
nardo Areces y López, que desempeñaba igual cargo á las
órdenes del expresado oficial general en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1893.
LÓPEZ Do~f!\GUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
SE-ñor Ordenador de pagos de Guerra.
CRUCES
s.a SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Boi·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegíldo,
se ha dignado conceder al coronel de Infantería D. Fructuoso
Martínez y Martínez, la cruz sencilla y placa de la rdtlrida
Orden, con la antigüedad del día 24 de octubre do 1882 y 2·1
de octubre de 1892, respectivamente, en que cumplió los
plazos prefijados por reglamento.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. B. muchos años . Ha-
drid 27 de diciembre de 1893.
•Josá L(¡p:FJZ DOMÍNGUl';7,
Roñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llt1arina.
Beñor Capitán general do las Islas C¡).narias.
Jt~xcmo. Sr.: El Hey ('l. D. g.), yen su nomhro la lleina
Regento del Iteino, do acuerdo con la ínlormndo por la
Asamblea do la Ileal y .Militar Orden do :-:ian Hcrrnonogil-
do, se ha dignado conceder al comandante do Infantería, re-
tirado, D. Vícente Iláceros Sánchez, la Placa do la raíorida
Orden, con la antigüedad del (Ha lG ele junio do 187!J en
que cumplió los plazos prefijados por reglamento.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos nños. Mu-
driel 27 de diciembre de 1893.
JosÉ LÓPEZ DOMfNGBBZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas. .
1.& SE CerO!J
Excmo. Br.: La Reina Regento del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo de V. E. al coronel de Ejército, coman-
dante del Cuerpo de Estado Mayor D. José García Aldave,
regresado de la Isla de Cuba, según real orden de 23 del mes
actual (D. O. núm. 287).
De la de S. M. lo digo á. V. E. para su conocimiento y
"fectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1893.
LÓPEz Do~ctNGu¡¡:z
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, accediendo á lúa deseos del Interesa-
© Ministerio de Defensa
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Reyes 'I'ello una de las ventaj as que señala el articulo 31
del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de
1891 (C. L . núm. 121); 61 cual ~0rá. baja on la Península
y alta en ese archi piélago en 10 :\ t érminos reglament arios:
y cnt ínuando D. Feli pe Mar üuez Ilomero pre-.ta ndo f(~l ¡;
servicies en el t ercer regimiento de Zapadores Minadores,
I;U ant erior cuervo.
Do real orden lo digo 0\ V. 1,;. para ('11 conocimiento y
dm:}:},; eft'ctori . Dios guarde :1 V. _3 . much os ¡¡i"í'Ji] . ~ra­
drP '27 (l~ ,1 i.d~r{J br~ dl~ l cifl3.
S(~n ')r Capitá n. g(:itfJra l do lns Idas Filipinas.
~d'j'~rúi; Comnnda ntes en .Jd e de los segundo y cuarto Iluer-
J'!OIJ de ejército, Co m nudunto ge nera l (le m:clill;¡, J. l1~pc(; t.ur
ti .: la f;~,¡a Grnr;r :.l1 de t Hha:n:ü' y () ¡,j'.JJ lndllr :.Le pagos
do Guerra.
I:Xtl1l'l. D?: J~H "jl·ta r!(: 1m; jll.-:iandw"'! i ll'nm ov i<1n:'l por
! _ " ~ !;: ;"II.:" P !, jl; ¡;j : ,ltl,(' ;: tI<: In¡;-enil'l';l3 H. g l;'! í'!l) Oehoa t}.rrn~
h .\ y EJ, -loaquín r.•;r : <lIl !ra 1l 1fJrc~ , t~Il I ,. Ú ~I] it;: 1 el primr-ro
,1 ('; 'l \Jl J f'( ; lo ell !i'~( j(b, f'1l !" ,;, tJ :i. U /l' ,U: ;ll~ i b ..v ,.: l. :-;cguiI<'lt ) 11(!
' F I ( ~ 1.! ltC!l O sin l"f¡;cb pI d(~;;.:tÍlw :í osas id:Jfl , FI'gÚll real or o
¡¡elt de ~;: dt; uoviembr- ! ll'ú :dmo T'a~a~ll) (D. O. nú m. ~(j1 ) ,
I p l e )(~ orrcspo ndi óen "1 sorteo tJw' se veri ficó al ofccí» , el
.! '~ ' !Y (q . D. g.), Y en FU nombre la H" :n:t Regr'n to <Id Reino,
ha tenido á bien acceder álo sol ícltado, otorgando á D. Emi-
Un Od lOUArrabal una de lU!3 ventajas que señala el artí culo
~n tI-.'1 regla mento do peso á Ultramar d e 18 de marzo de 18\)1
le . L. n úm. l:3t); el cual ser á lJajl~ ea la P>JitIn:m¡a y alta cm
" 1;'0 a rchipi élugo en 10 ;5 térm ino reglamentarios, y conti nua n-
do f) . ,J'X'1 u iu Llavnne-a Alférez en la si tuaci ón de super-
n umerar lo sin sueldo en In Península, en la que se cncontra-
t ,a ;;l verlflearse el sorteo.
. De real ordeu lo digo á V, E . p~~r¡,\ su conoolmlouto y
dem us efectos. Dios guarde ti V. B. muchos uños. Ma-
drl d 27 de diciembr« do 1893.
~ t-Üí.)r C8.:jL~n 5!;;\Jlc: r: ~1 th: J¡s':i Islas l'iHfinas.
S~fVi ::tS C.;ll:a: : '~.' ; . t.: E C 'i -Td J d" le .; primero 'y (\'~;\i (o ú uerpos
de f'j ércit-'), 1;, : r ~ C~C: l' fk ln Caja !".~e;r.craJ ¡Jc Ultramar y Or-
donador je r: ~ " " , (l e ~1!crra.
Excmo. ~r .: En vista (lC la instancia promovida por el
e~l;rlbie:Jt.:: m - 5T1' pe rso r.u l, de primera efect ivo, d el Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares /kl distrito de Cuba, D. Augu15-
to Boué Alba, y cu la actil:lVlb 1 en us o de dos meses de pró-
rr oga de Iícencín ))01' enfermo en esta cor te, solicíts ndo con-
ti nuar sus servicios cn la Penínsu la, d Rey (q. D. g.). yen
Hl nombre la Ht-ina Regente del Reino, h á tenido á bien
llcccdor á lo f:oJidtad(', u na \CZ que por el certificado de re-
conocimiento facultuti,o que se acompaña 8e comprueba
el mal estajo de E:üud del i : ; ~~ rcsado; el cual "erLÍ baja de-
finitinl en aquella isla y alta en lu Penlmula en los térmi·
cos reglament::trios.
De real o:den lo digo ¡i V. E. par.:l ~u cm¡oei::niento y
d r:m¡;s ere·~t{}.s. Dios gúan lo a V. 1<;. iLlw:llúiO ufws. l\ta-
~ ,~~ cr¿~ C--f!p: ti:-: ~~~ne=:11 (11 ~ ~ T~~l d~ Cll~:t. CGU~ ~t~· · l nnt\"70 .~ ( 'H
,J ,::~ (h: 1·-.- , s ~:raI: da, se ::.:~o y sépL'11:> CeeJ';)::!s da ejército,
I tlEl.:ectcr d e Ir.. Cr~~ ~~r: ~~;-! C:~ !Jltr:t!:.1ar : (~r ~~r;f:" ·;{·r <1 '1
-. .'.~ ~' ~, , :"1 ~·. ~ t..:n~rra ..
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¡~lDEMNIZAOIOlTES
Ex cmov Sr .: mRoy (q . D. g.), Y en su nombre la Rel -
n a Etl'6\~nte del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión
de que <lió V . E. cuenta á esto Minlster ío en 30 de novíem-
bre próximo pasado, conferida al coronel, comandante d el
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, D. Teófilo de Garam~ndí
Gonúlez , declaréndola índemnizable con los beneñcíos que
determina el a rto1.0 del vigente reglamento.
De l'(181 orden lo di go á V. F.l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de diciembre de 1893.
LÓ?EZ llordNAuEz
~!.:nor Cnpitdu gene ral (~e 1.l Isla de Cuba.
LIOENCIAS
7.5. SECCIÓN
Ex~mo. Sr.: Acced iendo á lo solicitado en la instancia
que Y. E. cursó á este Ministerio en ~l de octubre último,
promovida por el oficial primero personal, segundo efecti-
vo, del Cuerpo de Administración. Militar de ese distrito Don
Enrique Pérez Garcia, y ate nd iendo á cuanto se consigna en
el cer tificad o de reconocimiento facultativo q ue acompaña,
el Hoy (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, h3 tenido á bien concederle ocho meses de licencia por
en fermo pam Barcelona, Madrid, Málaga y Torrelavega,
con sujeción á lo prevenido en las in strucciones do 16 de
marzo de 1835 (C. L. núm. 132), aprobando á la vez que
V. E. le haya anticipado dicha gracia.
D·:;: real onhnlo dig') á V. E. para su conocimiento y
eiet:lü5 consiguicnt-1:,; . Dios guarde á V. .f1. muchos añoo.
Madrid 27 de diciemhre de 1893.
LÓPll3 Domm;n
Sej}J:Jr Capitán g..:nernl de lns Islas Filipinas.
8eü"res Comandantfs ( 11 Jde de los primero, segundo , cJIarto
y sexto Cuerpos de ejército, In:.:pector de la Caja General
de Ultr.rnar y Order.adm· de p!lgC's de Guerra.
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díóndole mejora de pensión, el 'I'ribunal do lo contencioso
administrativo del Consejo do Estado ha dictado en dicho
pleito con fecha 10 del mes próximo pasado senteneía,
cuya conolusíón es la siguiente:
«Fallamos: que debemos absolver, y absolvemos, á la .\·1-
mínístracíón general del Estado de la demanda. Interpuesto
'por la representación do D." Silveria G(mz~lez y Morales,
contra la real orden de 1\) de diciembre de 1890, que queda
firme y subsistente, y que debernos declarar, y declaramos,
procedente la excepción di} incompetencia do jurisdicclón
pi:t'jJUC6Üt como peroutoría por el flscal, en cuanto 1"0 refie-
1'0 á la t:-úplica de In domauda para que so declaro el (krc·
eho de ln demandante á (¡])tuwr como pensión dol Monte-
pío militar la tercera pune del sueldo do conianueuto rctí-
rudo (tú fnrautr'lta qnojJ\.¡jr'y6.·u marido 1>. \!aLud .Al'::r••
cío y MorUlaí";.
y hal.icndo di:5!mi:to la IkiLa Ht¡(dit\; <1d ¡¡duo, r-n
llIiln1n'(¡ 1]'; :J1t .\ug:l',.b llij;l d . .J;¡j,Y ('J. DI'.), (,1 eWllpl;.
nlh~ld/) dv 1" Vl'o3n:'«;1'L:i ~',\;_~iU,;'1¡t',~a, d':'.: ;:,\i, r~.td, (:i/]üH Ji) :',l<..
lH!H,jU{) ti V. r;~ pH)'a »u C\';'l,(;,{;Í!Hh,H~!,l y 1h;H~it:. tft(~~;J:;:.
lHf'~ [lHlrrl.o :í V; .Jl~. !,,>'O:.J,. :~.. :if::'~"'·. ir!:ti'h'I·l ~~'l" de d i':,~,('iH"
¡'ru f,!ti L)~ :L
l~:''''..('nlo. ;~:t'.: 1':1 Rey (q~ 1.), g~), yen;-:J l~c;lnh:f la J<:ei ...
na I~['g,jl.té dt'l It·,~i~HJ2 r'~lr r(;~¡Jl1c·(~ín (~C ~~u d(~ rn,ylcl1J1Jre
último, ha tenido :\ lJ:en conceder ln cruz de ;;q~m),la clase
del Mérito ~rilital' con dj¡;:iir:ün) h!"l'~(" d ccmandante de
Ejórcito, cnpitél1 do I'stadoV1'ayol', D. Alfredo Sierra Aguado
y ('('miSi,;oio do guerra de segun-la elase [l. Dmaingo Ol'tiz de
Pineda y Bubío, y la el? prirucra [le b lnlRma Orden é iguál
(U~tintiyo al primer tenier,te el'.' Esta~o I'iayor D. Jesé Pele-
grín y FuxeHas, todcs cc-u destino en ese Cuerpo de ej¿'rdto,
por los dÍ6tingnidns f5lHidcs pl'ed~:tl{J" con motivo de la
O'Jll('cutmciól1 y emharque (L; IW~;·l.Y.
De nal orden lo digo tí V. E. para Hl cClHooimiUlt·) y
demás efecto!'. Dio8 guard.o á V. E. llludvy: Hil"'. ]I.fn·
drid 27 de flh'icmbre do 18U;{.
L{PE.1 DOldNGUl1Z
Señor Com nn'l:mtr fU ,Jefe d, 1 oua'to Gueri o de ejército.
Sc-ñor C:.;rit.:..c1.n¡tG en Jt.fc <:lel primer Cuerpo de ejército.
::::¡;;üor Ol'llenattüf de lJagos de Guerra.
Exrn1n. Sr.: En vista (:~: la instnncia promo,ida en
12 do junio último por pI eoniUnclallte de }<J'¡e:-eito, capHúll
de Artillería, con u€!>tino en la IJbric;' de arm~'s eli:! Toled(',
Don 'i'rancisco Cerón y Cuervo, en fOUeEu.rl tIe recompensa
pL1r la (.bru de que fS autor, tItulada «Artillería de Costa--
Buques de c(\l11bate~, el Hey (q. D. g.), yen en nomhre la
Heina nf'gclltc del Heill(l, de uCl~erdo cpn el informe f'!dti-
do por la Junta Cunsulth"a de Guerrn q,;c H8 inserta á con-
tinuación, y P('1' rOfoll1cióa dPo 20 del mEs actual, ha tenido
á bim c:::.n:lt'r al expreEado jdB la cruz d13 í'cgnada clase
doll\IérHn )lilit~,r con dh;tinti..-o blanco, y pensionada COIl
dIO por lr.-Udel suelao de f:cU [!ch:al CLlr.]CO h::¡S;2 el ,,5-
censo d inmediato, c(,ml1 có'mpreudido 0:1 d pírr:lfo 11.n
dd arto ID ¡:lel 'vigHíte r<:glamento d~ recompcu::::,s.
De ronl orden lo dlg<:> a '¡.-. E. 1'31':1 fU tonc-cimir:mt" y
!lema::: (·Íeek·,". D\c-s gtlar;]e á Y. E. mueno5 añ r ,;. . l\b-
di i1 ~7 ce: é,idE mhre de lH'3.
so diciembre HWSD. O. núm. 280
Kitl:1UlJ. ;-:t·.: El Hoy ((l. U. f'.), J- on "11 nombre Jal:dna
Hcr,ente del Reino, ha tenido :í bien tm~~edür al nq;ulHlo
teniente de la escala de reserva del arma do Infantería, (;t'n
destíao (JH la ;/,onade l\f::::drH núm D7, D. lJasiliv BurGa:;: y
Diez, derecho ti ocupar plaza de colador de I{Jl'tiíieuci6n do
tercera clase, eU¡IIH}) por su an •.igü(;da.l de rurgenso primero
de Ingenieros 10 corresponda, con arreglo á las reales órde-
nes de 7 de marzo do 1887 (C. L. núm. 137) y 2il (b fe-
brero do 188U (C. L. núm. 78); incluyéndosele un la escala
de aapírantes e.m la de ::Uí de octubre lit) lSSG, entre Don
Gregorio Pé1'~'~ Peinado y D. Franci-eo Médico y ~krüm.
De real orden lo digo á V. E. para su couocímiento v
demás erectos. Dios guarde á V. lii. muchcs años. l\h:-
drld 27 de diciembre de 1893.
Lór-sz DO;\1Í.sGl'EZ
Señor Comandante en .TEJo elel primer CUfrpo de ejército.
LÓPEZ POMiNGi.:FZ
f'erler Capitán genfl'al de la Isla de Cuba.
6.:1 SECCIÓN
.EXCl.llQ. t5l'.: Prolllúvido pleito por D." Rita Salaznr del
Pozo, ,iuda del coront>lgnt;luado, túnicllte coronel de la-
fanterí!!; D. Gillermo Gúrntz Colón y Chacón, contmla real
orden expedida por este Mini:?tcrio en 28 de abril de 1S92
(D. O. núm. 93), negándolo m{'jora de pensión, el TJibunal
de 10contencioso admil1i5tr~ti,odel Corw:jú ele E,falo ha
dictado €n dicho pleito con fecha 18 de noviembre próximo
pasado sentencia, enya conclusión e5 la siguiente:
,<Fallamos: que debemos absolyer, y absolvcInoF, tÍ. la
Administración general elel Estado dB la d(-manda inter·
puesta á nombre de D. a Rita Salazar y dio.! Pezo, contra la
real orden expedida por el .Minil5t€'riü de la Guerra en 28 tie
abril de 1892, que queda firme y subsistente.»
y habiendo dispuesto la Reina Reg:mte del Reino, en
nombre de su Augueto Hijo el Rey (q. D. g.), d cumplí-
miente de la prein~erta scntoncia, de su renI nclen 10 co-
munico á V. E. para Hl conocimiento y flemas efectoE'. Dios
guarde á V. E. mucho:,; añt..,¡;. :Mudrill ~I fle diciembre
de 1893.
12.& SECarON ¡
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por -V. E. i
á este :Ministerio en 20 del actual, promovida por el auxi- ¡
liar de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de la Administra- 1
ción Militar D. Mariano Bernal Garcia, con destino ell (\':1 1
Ordenación, el Rey (q. D. g-), yen su nombre la Reina Ro-
gente del Reino, se ha servido conceder al recurrente dos
meses de licencia por enfermo para Ceuta y Málaga.
. De real orden lo digo áY. }j. para Sil conoetmlento y
demás efectos, DIos guarde á V. E. muchos m'Uf<. ~1(1­
drid 27 de diciembre de 18tl;}.
UI1:1'::.-0: ntl:.d:-;« PEZ
I:kñor Ordenador do lJagu; de Guerra.
I:leñore¡:¡ Ccmundantes en .Tde (10 Ios primero y segundo C!'er·
pos de ejército y Cornaudnnto GdlcJ'1l1 de (~cllta.
--<>..'<>-
Excmo. Sr.: Promovido pleEv POf D." Silveria González
Morales, ,iuda del comandante retirad,) D. :l\Ianuel Aparl-
tio :Morillas, centra la real orden Expedida pür e~.te Minis-
tedo en 10 ele nQ'dembre de 1890 (D. O. nüm. ~60:-' t011eo-
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Informe que se cd«
f Hav un membrete que dice: .JUKTA CO:SS"CLTH'" DE GUERRA.-
Excmo: Sr.:-De real orden se sirvió V. E. remitir á informe de
esta Junta en 17 do julio último uua instancia del capitán de Ar-
tillería D. Francisco Cerón y Cuervo, en solicitud de recompensa
por los trabajos siguientes: obra titulada «Artillería de Costa-Bu-
ques <le combate»; folletos titulados «!'orulu de las bala~ <le f~­
sil», «La cama del soldado), «Lana de ruaderas , traducclones tí-
tuladas (CartucllOs del fusil Leés , <¡:\Ietford, «El servicio de las ba-
terías de costa en tiempo de paz y en tiempo de guerra» y varios
estudios y meaiorias de fechas anteriores al \) de agosto de 1389
en que empezó ú regir la ley de 10 de julio del mismo afio, adícío-
nal á la constitutiva del ejército, encontrándose entre estos traba-
jos el informe de la revista de armas á los cuerp.os d~ voluntarios
do la Isla de Cuba en 1886-87.-La obra cArtilferíu de Costa-
Buques de combate» está dividida en siete capítulos é Ilustrada
con excelentes láminas.-En el capv l..", hace su autor elevadas
consideraciones preliminares que ponen de relíovo la mucha im-
portnncia del asunto que va á tratar; estudia las construccíoncs
navales del principio del siglo, sus partes príncípnlos, sus dimen-
siones y relación entro las mismas; explica con suma clurklud
todos los detalles exteriores é Interloros do los antiguos buques
d,.' guerra; el calafateo, los compartimientos del illtúl:ior del caHCO,
lOB trabajos paru lu conatruceión d('~;~le «poner la quilla», la:! pnr-
tes y dívíaíonoa que formflhan el conjunto do los antiguo« lmqlwH;
('1 timón ctüin, v rueda del mismo, y el aparejll; })I'esellüt un cnu-
dro 110 lt{ artill(:rítt naval espafiula do peíucipío de siglu con dota-
11(,H bnlístlcos de il1t('}'«H; da couoeimtr-nto de la Ü'OI'Üt y prtwtka
del tiro en la mur y do 10H lw',lioH do ncutrallsnr sus dector! en
lOH cascos con los tapllJJfiln7.or'i concluye mm el ahordnje, y hace
l:1C"uidmllcllte utlnndaa eousídoracloneu SOJil'O la snporíorldad doln~ hutcrfus de costa, presentando, paru dar idea completa do Ias
f1101'7.a8 navales en aquella épocn, una rclacíón detallada dt-l nrma-
mento y tripulación 110 los navíos y fragatas, y do los buques que
formaban las escuadras que concurrieron á la bntnlla de Traful-
.gal'.-Bl cap. VJ se ocupa de 11"1 tran~~ción hasta Ilegnr tI los bu-
ques bltndndos, y explica In propulsión 1101' lus ruedas de paletas
y por la hélice, y la nplícucíón de ésta tí los navíos y :fl'agata~. de
euerra entre las 0110 presenta corno ejemplar perfecto la «'lllade )Iallritb, euvo 'hermoso buque describe detallando su artilla-
do.-Enuncia también el nuevo ingenio de destrucción que en
1822 presentó el coronel Paíxchán de la Artillería francesa y los
progresos que fué haciendo la Artillería naval é inferioridad de
ésta respecto á la de ccsta.s--Estudin el autor los primeros acora-
zados y las baterías flotantes blindadas, señalando la antigüedad
de la idea de blindar los hareos.c-T'resenta los modelos y hace un
examen concienzudo de «Ls Gloíres , primer buque blindado y de
«La '''arrion, primer blindado Inglésv-e-Descríbe los primeros
viajes de travesía de los blindados y llama la atención sobre la
eontroversia que, referente á su eficacia como buques de alta mar,
se suscitó á su aparición; terminando el capítulo con una ligera
reseña de la vuelta almundo que dió como primer buque blinda-
do la fragata española «Kumancia:&.-oo estudian en el cap. 3.°
las constIUcciones de hierro y acero, señalando su superioridad
respecto á las de madera, y los inconvenientes que presentaron.-
Seguidamente se analiza la estructura de los barcos de hierro, es-
tudiando la quilla, roda, espolón, codaste, cuadernas, varengas,
sobrequilla, forros, repicados, baos, trancaniles y durmientes.-
:':i'"'ueal estudio de estas partes tan esenciales de las construccio-nt'~, el de las cubiertas, compartimientos estaucos, subdivisión
por mamparos transversales, mamparos longitudinales y comuni-
t'aciones.-El autor señala seguidamente las observaciones de
2\Ir. 1"eotf-Rusel!, respecto á la desproporción entre las resisten·
das longitudinal y transversal de los buques de hierro, que dieron
por resultado el sistema de construcción longitudin:l1, que expli-
t'a dando conocimiento de las yagras y esloras armadas y del sis-
tema combinado t bracketsystem:t ó celulación del casco.-Termi-
na esta tan importante parte de la obra exponiendo el juicio de
los buques blindados formado por el eminente ingeniero ::'\11'. W.
H. '''hite, Director general de construcciones de la marina ingle-
sa, y da fin el capítulo ocupándose de la suciedad de los fondos
de hierro y medios para evitarla.-Trat:J. el cap. 4.° del acoraza-
miento, estudiándose con extensión y sumo acierto los primeros
hlindados y reducción del blindaje; los buques de reducto central,
los de torres con arboladura, y cuantos progresos se conocen has-
ta el día.-Eigue el estudio del descorazamiento y de las planchas
de hlindaje, marcándose gradualmente las que ha empleado la
industria naval, desde el hierro forjado hasta el acerQ níquel, y á
eontinuación estudia el autor 80meramente la .Artillería naval re-
glamentnria, los efectos contundentes y perforantes de los pro-
yectiles, la división y clases de piezas, su distribución-á bordo,
auS proyectiles y distintos aparatos hidráulicos para el mejor
servicio de aquélla.-EI cap. 5.° trata de la claBificación de los
distintos tipos en los modernos buques de combate, según la dis-
posición de la obra II!V.erta; de los palos militares, redes Bulli-
vant, espolón, nudo y millas; equivalencia para reducir millas
por hora á metros por segundo; de los radios de giración y su du-
radón, y coste de los buques de guerra conau clasificadón. Y,
finalmente, 108cap". 6.° y 7.°, como .resumen de lús anteriores,
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presentan algunos ejemplares (los más notables), de los buques
de combate modernos en las marinas inglesa, francesa, ítalíana y
de los Estados Unidos, y un cuadro comparativo entre diversas
potencias europeas, y estudianse también el acorazado «PelayO), el
guarda-costas francés «Le Tonnerrell y los cruceros más impor-
tantes de Inglaterra, Norte de América, Grecia y República Ar-
gentina.-Como conclusión de la obra se presenta un paralelo
entre el crucero amerícano (New-York:t yel español «Vizcaya».-
De todo 10 expuesto se deduce la gran utilidad de la obra descríp-
ta, por difundirse en ella conocimientos índíepensables para los
jefes de las baterías de costa y gobernadores de plazas matítí-
mas, cuyos esfuerzos, careciendo de aquéllos, serían tan desaten-
tados é ineficaces como los del sitiador inhábil que estableciera
sus baterías contra una plaza fuerte sin sujeción á los principios
y reglas de la ciencia, ni cuidarse de estudiar y conocer, previa-
mente, los puntos débiles del sistema de fortificación que le era
preciso batir. .A más de la utilidad, tiene la obra que nos ocupa
el mérito principal de sor quizá la primera y única do su especie
que se ha puhlicado en Espafia, y en cuanto á eu plan y estrue-
tura , rJU exposición es ordenada y clara, y muy racional el método
con que pafia de lo Himple y fácil á lo más complejo y difícil.-
Los douuí.s trabajos ya citados demuestran lu aplíeaclén y Iabo-
riosldad (le HU autor, y la variedad de sus conocimientos profe.
síonales, entro ellos merece citarse, por su ímportaneía y verda-
/l<'l'U utilidad, el folleto «Servicio de 1M lmtel'Í!tl:l de costa en tlorn-
po do paz 'l guerral).--I';n vista de lo expuesto, la Junta estima
quo es muy digno do recompensu el celo y méritos del capíuín do
Artillería n, Prnneísoo (1('r611 y Cuervo, revelados en su ohm
«Artillería Costa-Buquea do combntcs , y hnllúnuolo eomprendído
en el art, 11./ párrafo 11 del reglamento de recompensas, propone
que lo sea concedida la cruz del Mérito Militar, pensionada con 01
10 por 100 del sueldo de cm empleo hasta el ascenso al ínmedla-
to.-V. E., no obstanto, acordará 10 que [uzgue más conveniente.
Madrid 11) de noviembre de 1893.-El General secretario, Ma.-
rínno Captlcpón.--Ruhricado.-V." B.O-Puerto Rico.s--Rubrlca-
do.i--Hay un ;;e110 que dice: Ju~ta Consultiva de Guerra». .
Excmo. Sr.: En atención tí. los serVICIOS y circunstan-
cias que concurren en el médico mayor del Cuerpo da Sani-
dad Militar, con destino en el Hospital :Militar de esa plaza,
y actualmente en comisión en Melílla, D. Abilío Saldaña y
Villar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenta
del Reino, por resolución de 29 de noviembre último, ha
tenido á bien concederle la cruz de segunda clase del :Méri-
to Militar con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 27 de diciembre de 18lJ3.
LóPEZ DOMfNGUEZ




Excmo. Sr.: En vista de la documentada iustancia
que V. E. cursó á este :Ministerio en 17 de noviembre últi-
mo, promovida por el sargento de la Guardia Civil, retirado f
con residencia en Bilbao, Esteban, Martín Durán, en súplica
de qne se le conceda el empleo de segundo teniente de la
reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Róino, ha tenido á bien conceder al interesado
el referido empleo de segnndo teniente de la reserva gratui-
ta de Infantería, con la antigüedad de 25 de octubre pró:ll:i..
mo pasado, por reunir las condiciones prevenidas en el real
decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478), que-
dando afecto á la Subim:¡¡ección de la reser,a del 6.Q Cuer"!
po de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarpe á V. E. muchos años. ~Ia.
drid 27 de diciembre de 1893.
I,óPD DOIDNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejercitó.
Señor Director general de la Guardia Civil.
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pasado (D. O. núm. 250); asignándolo los 90 céntimos del
sueldo do su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que
por sus afies de servicio le corre..ponden, y 75 pesetas por
bonificación del tercio, que se le satisfarán por las Cnjns de
Ouba conforme á la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. pura su eonoelmíeuto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos mios. Mn-
dr íd 27 de diciembre de 1893.
LúPEZ DO;o.JiNGUEZ
fi3 eñor Oomandnnte on ,}de del segundo Cuerpo d'} r}:rcHo.
¡3eÜUl'Gfl Presidente dol Con¡;ejo Supremo de (!i~ert:, y ifI::.rína
y Capitán general de la Isla de Cuna.
Ex(:mo. ~;r . : El Iley (IJ. 1). g.), Y (:JI f,U n on iluo la Hd·
na Rogentc del Reino, do acuerdo con lo iníormudo jlor <.1
Cousojo Supremo do (hwrrn y M:U'Ílm en 1:) dol mes :H~~
tuul, hn tUlillo ¡'t lilr .n conñrmar, en c1dinitiva, el t'l:il:t!a·
miento 110 11:1],(;1' pnIYi;-¡o:HlllfllC l;el ltim nl ( ~lIl'Ullll ao) In..
Cantería D. Pío Oha;r:l y VinÍl!g'ra, ul n:,nl:l:lll'l'lo el l'<:!il'o ! ,:I!':l
Mondoúedo (Lug«), f;( 'gÚII re::!. or.lon (;0 JO (Ti: )'I\>vinid. )'i.)
próximo pasado (V. O. nüru . ;,J;,D)¡ :dgll ~'illCl.111Cllo;; ~UI C':':I-
timos del sueldo dc) HU tlUpltJI), Ó 1'0:l.1 :¿.¿r, l'0 ;)l,t;¡f-; I l¡ljm :iia-
Ies, que por sus nilOs do ¡¿ül'\'Íl:ÍlJ 1:) (:Oj'l' (::':l'l1lllh'll l:ü)Jk~1l11)
1\ la Iegislnelón vigente.
De real orden lo cli,6" l' V. l '':. p :tr:l r.u {;;;¡" W; llli0n;·o y
dcmáa efcctr)rl. Dios guard e :í V. E. much os 1,]11.I:;. l\h·
dria 27 de diciembre do 18lJ3.
LÓPEZ DO:lli:KGl:r::-t
Señor Comandante en J efe del séptimo CUCi'PO de <;jél'cito,
Señor Presideute del Ooneejo Supremo de Guerra y r,Iarlli~,
Excmo. Er.: En vista do la instancia que V. E. cursó
tí este Mini sterio con fecha 6 del mes do octubre último,
promovida por el teniente do Ejército, guardia alabardero,
retirado, D. Benito Hcrmida Alvarcz, on súplicn ele mejora
do sueldo do retiro, el R':<y (q. D. g.), yen EU nombre la
Ileina Regente d01 Reino, de eonformídud con lo expuesto
por el Consejo Supremo do Guerra y Marina en 7 del actual,
no ha tenido á bien acceder ¿, la petición del recurrente por
carecer do derecho á lo que solicita, una vez que el sueldo
que de acuerdo con dicho alto Cuerpo se lo asignó en de-
finitiva, por real orden de 27 de octubre de 188G, que ha
cansado estado, es el que Iegítimamente lo COl'l'C'EPOlldD, y na
le es aplicablo lo dispuesto en la ele 1.0 de septiemhre úl-
timo (D. O. núm. 165), que invoca en apoyo de &U lHoten-
sión, por ¡jO ton61' earácter general y limitarse al cumpli-
mient:J (lo la EcntE'ncia diciada p :..r el Tribunal de lo C.:>U-
tenciOBo en el caso p:lrticul~r que la moti,ó.
De roal orden lo digo á V. E. para su cOllocimi\7"p.i.·.' )'
demá:3 efectos. Dios guarde á V. B. n:uchús .1D.v~. :\ra·
drid 27 de diciembre de 1893.
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Lóp¡.:,¡¡ J)O;\¡fNGUh~
f:\miur Comnndnnte 1.!1l .1do del primer Cuerpo do ejército.
Bcñor I'residente dr-I Conec~o t';ulll'emo de Gutrra y laurina.
Beñor Comaudanto eu Jefe del primer Cuerpo de ejercito.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y t1arinn.
...-ot'___
Excmo. ~l'.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombro la 1M·
na Regento lid Reino, do acuerdo con Jo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual,
ha tenidoá bien confirmar, (;11 deñnítiva, el reñalnmiento
de haber provisional que se hizo al teniente coronel do
Estado l'ilayorde Plaaas D. Claudio Lucas García, al expedir-
sole el retiro para esta corto, según real orden de 31 de octu-
bre último (D. O. n úm. 241); aslgnúndole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que
por sus años de servid o lo corresponden conforme ti 1:1 le-
gislación vigente.
De real orden ]0 d igo} á V. K para su conocim iento y
demás efectos. Dios guard e :í V. E. muchos añ cs. Ma-
drid 27 do diciembre de l S93.
¡
!6.& SECfJI01;¿ i
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g,), yen su nombre la Ud· i
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por I
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes ac- ~
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala- ¡
miento de haber provislonal que se hizo al consejero toga- ¡
do D, Rafael Gurda de la Torre, por real orden de U do no- ¡
víembre próximo pasado (D. O. núm. 248), á conseouencía 1
de hab érsele expedido el retiro para esta corte, según real !
decreto de 8 del mismo mes: asiguándelo 10.000 pesetas ¡
anuales quo por sus aftas de servicio lo corresponden con- i
formo á la Iegislnción vigente. .
])0 real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
dcrnás efectos. Dios guardo á V. (1;. muchos aítnl~. S,,!u-
dríd 27 de dlciombro do 1~3!):'¡,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'f en su nombre In Rei-
Da Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo do Guerra y Mnrína en 13 del mes ac-
tual, ha tenido á bien confirmar, en dofinitiva, el seliula-
mÍfmto de haher provisional que se hIZO al comandante de
Infantería D. Sotero Torrecilla Baños, al expedirle el retiro
para Sp.villn, según real orden de 10 de llo-viembre próximo
pasado (D. O. núm. 250); asignándole los \30 céntimos del
slleÍdo de su empleo, ó sean 375 pCf,etas mensuales, que por
sus años de srr,icio le correRponden conforme á la legisla-
ción -vigente.
De real ortlcn lo digo á V. }oJ. pnrft su conocimiento y
demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mn-





1 Sellor CumnllJante En Jefe dEl primer Cuerpo de ejército.
I Señor Pret'idcnte del Consejo Supremo de'Guarra y Marina.
l ---<><>c--
1 Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
i Ikgente del Reino, de acuerdo con lo informado p')r el (;on-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la nei- i Sf'jo.Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual, ha.
na Regente del P.eino, de acuerdo con lo informado por el tenido 9. bien confirma., en definiti,a, el Eeña!amiento de
Com;[;jo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes ac- haber pro\i~ionaloquúSu hÍ;¡n n1llrimer tenian' " dc Infanta-
tual, ha tenido abien confirmar, en definitiva, el sefiaIa- ría D. José C:mtarel1Erm::.et, al c;Jn~ederle el re~i¡o pura Sol-
núentó de haber provisional que se hizo al capitán de In- sona (Léridu), f:egún l'f~l H ll:m del 10 de no,iembrc próxi-
fanteria D. Cayetano Salvatierra Vera, al concederle el retiro ITIlO pa~ado (D. O. p.l;m . ~.)D); ~ ¡, it,'ll ñwlole 103 90 céntimr,g
para Tarifa, segl\n real orden de 10 de noviembre próximo, dell'l't.eldo tle ::u CUll,ko, ú ;;c:m 10S'75 P(;5~t:18 m(;mu:il(-~,
A
LórEZ Dom:KGm,z
Señor Comand,mte en J(:fe del segundo Cuerpo de ejército.
SeflOr Prei'idmte d.~l Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
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que por sus aüos du servicio le corre'~),ndcn, y 5(5'20 llE's?:-
. t,¡;.; por bcníñencíóa dd torelo, que se lo GatidarlÍ.n per los
Cnjm:l do Cuba conf...rme á la Iegislución vigente.
De real orden lo digo {¡ V. R pnra su conocimicrrso y
demás efectos. Dios guardo ti Y. fe:. muchos afies. l\ra·
aria 27 de diciembre de 1893.
fo:f'ft~';l' Comandante CI'i.•Jeft d'31 cus...·to CU61'pO de ejército.
He¡\fil'f'S Presidente del Consejo Supremo de {hwrra y 1'aªrina
y Capitán gmen,l de la Isla de Cuha.
Excmo. Sr..: l;l Iky (c¡. D. g.), yen EU nombre la Rci-
na Hegente del Itelno, de aCJ1ürl1lj con lo informado por el
Cf)nr:f~:in nUjlnlHo <10 GUl:Tnt y J'.!f:rirm en 115 del me!' actunl,
ha tHlldo rí hÍün confirmar, en (kfinit.IVH, d ~:cñn1f!flti(;llto de
halror prn'Vi,oir.nd qur. "{\ hit;;) al. :,(·gunl1o tc-nh'llt'J de Infan-
toría 'O. Jvan Gil Alojo, ::1 ronecderle el retiro P:Jl:l. U:íCCWi,
según real orden de í"O (10 oetubr« último (D. O. núm. ~~111;
m'i,~lj¡hHl()l()los no céntimos dr-l sueldo do Sil (Hl¡¡}¡.!\, Ó i"::ill
~~~'75 pf;:H;h~~{ rrH\nSl1'~1(fF, (~ur~ p ":'lt fl1~ nii<:M <1.0 f:('l'viido le (;>,)..
l'!CE'pOl'¡!en coní' '!'lío',":í ln k gi:lnf'jlb vku.tn.
11ft 1"(-[;} (;r()3~'~~h~ (il~_!t~ :'1. V. 'fi:. p:n'n ;';1: rC1'!f~«1:dl;1I'tq y
(lCn-H't_:~ "'f(:t?i("~" 11::,';·",- .i V. 1~. n11.Itl'·'F ~~:·¡i.;A ~l;¡·
liria 27 do diciemhre de lr:H:L
S(;fim ('¡,mnhthihte <:J) Jcíe <Id primer Cuerpo de ~j\Írcib.
Sr.:ñ'r P<,!):'-hl.ed0~:.d CÚrBejo Supremo de Guerra y n:¡arÍna.
EXCIllO. So'.: El n(;y (q. D. r.), yen su nombro la Reina
Hc-genta ti",l IieÍ1;o, de {,Cllül'do cün lo inf.,rmat1o por el Con-
sejo SnpfE'1Il0 de Guerra y ::.\Inrinaen 12 del mes ::dual, ha
trnhlü :í bien COniini1!11', en definitiva, el Eeñalamicnto ele
hftbe:: p:v,iskm.l que Hlhizo ai mú;;,ku mayor de Infante-
rla D. Ifiginia !<Tarín López, nI ec'nC:{}f~(rle el n-tiro para. llar-
eelmw, H'g¡'m ren1 ()rden do:::O de octubl'8 último (D. O. mí."
müro 241); nsignándole los Ha céntin10s del follE·ldo de EU cm-
piE:O, Ú ecan 225 resetas mer;Eual('f~, que por ¡;US años da
ff'rviól le corrcspondt:H, cOllfol'mc ti la legislación vigente.
De rf~:11 Ol'df:,n lo dig(¡ á V. .K para su conocimiento y
dfmlás cílCctflE. Dios gnarde á V. E. mucho'3 años. Ma-
drid 27 ele diciembre dl~ 1893.
LóPE7 DOlffliGUE:l
f:k.i'IOl' ComumbnLJ cr; .1ere rIel cnarto Cuerpo de ejército.
~()ñúl' Pre:,iderr:c <1('1 Ccnsf'jo Supremo da Guerra y Marilla.
• _.......s-~_ ..
Excmo. Sl'.: el lley (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regent,} del Heino, de acuerJo con 10 informado pOI' el
Consejo Supremo de Guerra y Jlarioa En 15 del mes actual,
ha tenido á bien er-nfirmur, en dffinitiv~, el Eeñalamiento
de haber provisiom:l que se hizo al ayudante primero de
Sanidad Militar D. Marcelino Jaén Iiüñez, nI concedarle elre-
tiro para Bevilh1, l'egún realorden de 13 de noviembre pró-
ximo pasado (D. O. núm. 252); 8íoignándole los 90 céntimos
del sueldo de SU empIco, ú seun 225 pGsetas mensuales, que
por SUB años de s::n'icio le cürresponden, y 75 pesetas por
bonificación del tercIo, que ~p. le satisfarán por In;; Cajas da
Cuha conforn1e it la IpgiB~nclún \}g(*nte ...
. D,;¡ real odea lo dig0 a V. E. rara ~u conocimiento y de·
más eftotos. DicE guarde á Y. E. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 1893.
... L6pn DoIÍN6UEZ
Señor Comandante en .Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente dd Consejo Supl'(lmo de GuaITa y lIarina
;i Capitán geaeral de la Isla de Cuba..
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En VÍlSt!, do Ia ínstaneia que cursó V: }J.
á este Mtnístorio en 30 de septiembre último, promovida
por el sargento do-la Guardia Civil, retirado en la Coruña,
José Parga Lema, en súplica de que E,O le conceda pasar, á
Puerto meo ti percibir el. retiro que disfruta por haber ser-
vido en aquella isla más de 18 años, el Re)' «r. D. g.), yen.
su nombre in. Reina Regente del Reino, conformándose con
lo expuesto pe,r el Consejo Bupremo (lo Guerra y Marina en
15 del mes actual, ha tenido á bien acceder ú. la petición
do! Interesado, y disponer que el retiro do 75 pesetas meno
sualcs que le Iué concedido por reales órdenes do 24 do fe·
brero y 1.0 do maro de este año (D. O. números 43 y Ün
respectivamente), abonable por In Delegación do Hacienda
de la Coruña, ¡.>¡; le satisfaga sin aumento alguno por lns Ca-
jn:; <1(: lo mencionads ísln, según pretende,
Jk real orden Jo digo rí V. K pura su conocimiento y
demá» eíectos. 1):08 g¡W¡',it1 :'t V..1'~. muchos nf,{¡l'. l\J;.t-
dríd 27 IÍf: dieieml.r« df.l H\HH.
:::áw)' CulI1uuuunto en Jefe del séptlmo C:Icrpo da ejó¡·cito.
H!JilOrO:3 1'1'C:r;i<lrnto del C~nsejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitún gellE'ral de la Isla de Puerto Rico,
Excmo. Sr.: En vista .lo la documentada instancia que
cursó V. K á este Minibtcl'i" en 11 de marzo de 1890, pro· o
movida por el sargento que filé do la Erigada Sanitaria de
0;,0 dístríto , Pedro Amado!.' 'lJarlán, en solicitud del retiro,
el Hoy (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente dol Rei-
no, eh, ucuerdo con lo iuforll1l¡¡1" por el Consejo Supremo
de Gucrrtt y :Marillll. en 13 del mes actual, ha tenido á hien
concodBr al intet'f'f.;ado el retiro que solicitn" asigiiándole el
haber mensual de 50'25 pe8etas, eqn.ivalente A 11 pCS0S ~r,
centavus, que le corresponden 1-101' sus llúas. de servicio y
con arreglo á la legisladón vigente, debiendo satisfacérsélo
la expresada cantidad, pilr las Cajas do osas Islas, á partir
del 1.0 de abril de 1888, en que caus;'> bvja en activo,
De real orden lo digo ti V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos aÚ08. Ma-
drid '17 d" diciembre de 1893.
LÓPBZ DOMfNGUF.Z
S~ñor Capitán ge¡;eral de las Ililas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en es-
clareclmieato de las causas que motivaron la inutilidad'
del cabo del 14.° tercio de la Guardia Civil D. Fed1'9 M'anjón
Egido, y resultando comprobado que fué originada por
accidente fortuito ~caecido en acto del servicio, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regento del Rtino,. de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue·
rra y :3Iarina en 12 del mes actual, ha tenido á. bien conce·
del' al interesado el retiro de 7'50 p€se~as al IDES, y el pre-
mio de constancia de igual cantidad, á que tiene derecho
por los años da servicio cvn abonos q'l0 cantaba al eaugn~
baja en aticvo, y con sugación á 10 dispuesto en la real orden
circular de 9 de junio de 1888.{C. L. núm. 258);. debiendo sa.·
tiBfacérseleambas cantidade2 Ó sea la total de 15 pesetas
mensualef.'. por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
á partir de la fecha en que cese de percibir socorro como
.expectante tí retiro.
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
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Señor Comandunte en JofOi,¡d Fim¡}1.' CU01'PO (in e~ ¿l'l)itc.
Dl:flDreS Presiden te del COn¡¡fjo g~pr<;ml) (~C Gm:zl'u y jff:;'i'ina
y Director general lÍe la fluur¡Uft Ci.'l;l .
demás oíeeto s. Dios guarde U V. E. 1'CtU!:hOB aiFJS ::, ~ ;~ ­
drid 27 do diciembre de 1803.
7." S :eCCIO n
'Excmo, Sr .: E n vi sta do la ínstaneia que V. E. curs ó
ft esto Mü¡i¡;;t l:l'io cm !) di': noviembre próximo pasado, pro-
movida pOI' el primer tenient e 11 0 I1lfilatel'la en r;itlllw j¡')i"1 11()
supornumcrnrio f,in f.uol/io, D. Alej:tlldro (le Qup.8Nla y 6;) la
Rosa, en sú plion de (PlO ro Jo CÜI((;I:Ü:J, Ja vuelta al f;l:l'vir:io
activo, con destino á Cf30 distrlto; y teniendo cm (llHHJ.:a qun
(:1 recurrente pasó l~ su actual sit uac ión antes do cumplir (,¡
plazo do obligatoria perm nne neiu en Ult ramar , 01 n~;.r ('¡ \10
Dlos guarde), y en su muuh ro In ¡t;:;";,, n q(PIlt l l lId Itdl)ll, .
}J:J, tenido ti. b ien m:l~( : r lm~ t'lln rJlI!: l':oiil:i¡;a en i:n; (~()l "U, :illlW:-:
lJU 11 determinn al urt. "r, llld 1'1',~l: l1I Wlli.~' dI: 1~ IÍ c 1,1::17.(1
do 18Hl (C. L. núm. 121),
De real orden 1\1 ()i\~,' lÍ. V. I~. p:ll';¡, Fa f,;OU<.C l ll! ; Cli1.11 .Y
ilmnás 0f6ctes. nio:~ g n:ll'l~ ~; á \' . ;,~ , tn lH:hoil ¡¡¡in". , :\ la·
dríd 27 fl(l di ciembre do U)B:~ .
Señor UnpiUm goncral de la Isla de CUD:\.
};cfíOf Ol-;l enn.1r:r 11.0 p:~ g'. ~~ de G·u·~l' '':·3..
]~X l:Jnn. ; ;".: () {i:l arr:'g1n ¡í 1" i,1':.:ce r.tn:dl(; en (;J : (r l~ . . ~ f ;
(1':1 l· t 'gI.1l'nc ; ~ ~, (i l1d Cuorpo Ja;xiH:-l' ¡J'l Oilei':¡l:; 17!i1i1:J.:·<; '1, :.'
en virtnrl ,l ú .l : ~:~ atriJ) a\ ~¡ ~~:'lr:) 11l'Hl lno eiJ r¡ ( ~ , : J H f·} :.:'1:., :i.t; i~ ~ ~ ;
l'{"~~ l (l t(n~ctl' d e .1.R tlo ( ~ ) ';{ ~ l l ( J '~ h ~l e~ l :'dcn!j'; aiL') {e:. Ji. }: ( :I. I . ~ O" t
Jw t enido p,,1' em.\'( 'n i f'l ·kl ¡'jiVj ilíj ¡(W i¡nn ~. \T~s6 L>le;::1 1'..1';,,;:
d.l y D. l'r:mci!:co 'l"');'l'{lnts :Cr¡',t;;, 1';'(; l'iJ lit;ht{.~: (10 p t·¡I :lI1'.t .Y
torer-ru d:t;;(J (1 1'1 l'1 ~:dll ' ;C':: :' ;', 1;] 1 1' ~~ l '(jI; ¡:H : i úu el" 11<, ·1¡¡;,)
P"Ol H1t l' ('gi'( : :: t ¡lnt~ el :: 1 ! ¡ t q : q; ~I ~' J ~ .1 I d: i 'IH ~)'n ~ ;j t. "~:U: (';J l ;: . ! ~. ·< : d
(Juéu ) v el, r: (·" t l l' I'." " 1' 1" 11'1' ''1, ; \ -1 'J ' '' ' (' " ... 1:1.1. 1.... " t" " . "0 : ..~ , . . ' ~ . ,'oC'; ' . • ",- ' -" J .. "," ! .' • _ . , " ,.0' ·.. 1 ' .. l ' ¡ .. l." 1 f'. • • • • • 1
c~ h"~ J r-n e\./lnh·¡(ln, ul CiJILHj ~ ) ; .~ ;I ·; {r ! ;¡ :h J dí: (;~p rrn y ~:. L -:·; : . ; t
y ::iulJlu !'l l!:cei('Hl ll 'l (·;¡ : t rl.·¡ C W :t' i ' !J , íu Lj'··;·('. :;O, !' '''' 1,' , -; : '. ...
mentI'; tl<:l>iúr.tl<J purdl lil' nn h .:]¡:,.': ;,1 Intcrin s ,Ltl.'l'¡ ·'lJ I ¡, .
locación ÜtJ l,l ant¡l;a por ,, 1 (;n pi tn l ~) 12, H r H,' .H~ ; l (h1 ; ~ ( ¡1 ; ~:H , . · · ·
ta« tlicersou (; 'i J::p r ej·j.,> /o;) (~l~l yI,:'.:(\n1..t ; I H'( ,; Hrfü· ~:, ·:t ~) l ~ .· ; \. : . • ~ ~
;\Jj I' j;;terl ..l .
Dh..'s gu :a'tl .~: tí v. j~ . !~U¡; :hf; :=' n ¡l l ¡;: . j\¡ ·'t~li..l. ,l ~.~. di,: {~ i ·
cien.l -re <1e 18\ :L
Excmo. Hr,: E n yhtu dGl e:ócl'ito q¡;e C'oll ftch a :::0 do
n(,v i,~mhrc ú ltimo dirigió 'T. }}. ú, c"ta ~Iinis ~erio, cur¿.;',JH10
una instancia rlt:l comr.ndanto de Infantería en fiiiu:w¡{l!l de
rcemplaz.) -en esas isla", D. Luis I?!enárqu.ez y Ve~'a, (n ¡;ú -
plica do que le sea reintegrado el im I:orte qu a sa~i,· fi z(¡ de
FU peculio por 01 pasaje marítimo de HU hijo D. Hon~clo
l\fenárquez Uhirlnncla, efect uado en 25 de ¡;ept icmbre ú ai-
mo desde eEU pl aza á Cátliz, á cuy o abono ti<:lle c1ff<'d lO
con arreglo :i lo resuclto por real orden de 3 de l'ó'pt krnbre
de 1883, el Rey (q. D. g.), yen f.,u nomhi'e la Reina Il!)gcn~
te del Reino, ha tenicIo á bien llcced:'r á lo qne i:'e solicita.
De real orden lo digo I.Í V. E. p:lrn FU c011ocímicnto y
demás efectos. Dios gu:mle tÍ V. E. mu !'ho::; añn~. ;\la·
drid 27 de diciemb!;~ de 1893.
1"')~'j-.~ D Oii iXi, la:7-
Señur Capitán g.:nernl de las Islas Canarias.
SéilOr Ordenador de pago:> de (;;uerta.
llwlllín Ko'úo'l
Exemo. ;ieüol' OrdewH1or ¡:tü 1'::gl ,5 de Gu~rr;¡.
l\:x (,m(¡~;. f;i <:ilor,;;:-; l'¡e~h1t, Il ~¿' dd t~onJajo GUi'ril1l10 .h; G;'¡,.ll'I·:\
y lt:~.¡-in ;t S" Cl;rH¿lH ¡ t ;.\ l .l i. ~ ·;~ ( n J ..:r·;.~ ao J (~ ~ 11 r;ill.~rGJ sc~'urJ (,)
~' cuarto c.uc1'ln s da ej ~rcHo.
.. ..... ~ :.._o·.
ExcIllo. tir . : En yjr iud ll ,; L.s ¡,trilmci')IW:l llt:ü me
concede el art. :!H del red dúcrot.> (\'3 18 \13 enero del eo-
rr it::ute año (O. L. núm. 1), he t~: túb por conveniente di s-
pOljCr que el (jiOGi'ihicnto de f;,·g u!lda cl a :;o dd C~erpo A¡~xi­
li<ll' de Oficinas Militares D. Pedru Méndez I1Iurtínez, ql;O Fe-
ne !;ll .le."tino en el Cuar~<:l gcnüral del ¡;n cto Cuerp :1 de
t .i ~rcito, p ::S(; ¡~ lm.'5~ar sus 5elT i c io,:; Ú la Junta C0Jlsulth-a
de (iucrr:1, en ,,¡¡caute que de ::,u cluse (.:xi:-5tll, cnnSandl\ el
alta y baja cürrespondiente en l¡t revi,,,tu <1,,1 próximo mes
de enero.
m as gl;ar ,10 ~ \'. E. Ultleho:; afle:s . Mul1ritl '27 (l e di·
ciom bre de 18ü3.
Ramón K oboa
Excmo. SeilOl' Ordenador l1ep:tgos de Gu.erra.
Excme s. f-: üfiol'es Prc;;idc: te de la J~mta Consultiva ce Gue-
rra r Com:m;¡anfes en Je:\~ tl", lf,,' l'r imero ys~xt!) Cuerpos
ae t'Jéreito.
';¡: L; ~ul'SEClrU:,R ¡A y SELGWiifS DE ESTE MINiSTU¡ú
y DELAS DiRECüiUiiES GZ~~ERAL~ ~~ BAJAS
001EGIOJ ?REPAEATO:aIOS
9.& SECCION
En nsta de la instancia remitida por V. S. en 21 <1&1
actual, en que el alumno de ese centro, mrgento del ~('gi­
miento Infantería del Príncipe núm. 3, Benigno García Lo-
sada, solicita su separación, he tenido á bien acceder á ello,
t~niendo en cuenta las razones expuestas por el interesado.
s .a S E C CI O:~
Segúllllotic!as rec:ibidas ell este :"Üini~teriu de ln~ nutü-
'/:idadEs d&pelldienh:s del miomo, hün fallecHi.~, 'f:ll la" fe-
chas qua se cx p res a,¡;¡ , los jefes y ofidale.;¡ q11c figuran en la
siguiente relación. '
Madrid 27 Je diciemhN do l S1:,1;t
1) '~ ~n(·t:1 1 ~U'L5fo(·;·ct.u:.--'.
Seriñlí
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Relación que se cita
FECHA
DE LA DEF UXCIÓ:>
Clases KO~lBRES Dcstlno ó sltuael óu en qno so bullaban




18'J3 \tl'gillli l'n to 1:1','1']'\'1:' núm. Rñ .
IRH:! Idl;m í.l . n úm . 88.
18!.13 1l1cm íd. n üm, ]08.
l8v3 Zona. n úm. fíü.
IR\)S Regimiento Roserva mim. ao.
1803 Idem íd . n úm. 11I.
18\)S Zona n ürn, 15.
E sca la act '¿va
Coronel .... ... .•. • .. ... D. Pedro Sml~; Samá ..... ... . . ... •..•.... ,.
Otro . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ), .! Ol"¿ Gobart .Mm:tí lwz .... • ••••.••..••• ••
~'(mi{'ntc coronel , . • .•• . . » ;rosé Gnrcía FI1JlC('(1:l y ::',1esanw ... .•••. . .
Otro , . •. . '" . ' I l> Aurelí tU 10 :\ll1íioz ~Il n. e('/m ••• • • •. •••.•••••
Conmnduute. . . . . . . . • . . . » I lnm ón de Prtulo lier mÍllllcz . . . . • . . . . . . . . •
t'upitún .• ...• .••. •. .•• . • , ~ l;írl11tll!) _\l :l~arrón ;.ilmi~,jo •.•• , •. ••. •.•• •
( 111'0 • • • • • • • • • • • • •• • • ~ • • , ;) R:lltmil lUl o Ort f'~1l A llgh :lilO •• •• •• •••• ••••
(111'0 •• . •• •• • •• • •••• ' •• • • » ~:ilV():otlll Vnleneí« fil1ti¡',rrl':t. . •.•••• •...••
Ot ro .. : ¡» .Iof! (, Dom enech Smn per .. .•..•.... ..... ••
01 1'0 . . . . . . . . . . . . • • • • . ,J Antonio .:\H"Ot Gnreía .•• ••••......••• , ••
, ].,':;cltl a (lc /'CEe/'V{{
Capil'l1I . " • . . " •. • •••• . !t'. Antonio :,¡"yn Puehoeo .•.•... . •.••••. .••
( )tl'o. • • • • •• • • • • . • • . • • •• ~ :'\;lJl1lPl Vd l en l 'rid o.. •• •• ••• • •.. .• • • .• .
0 11'0 . . • • •••••• •• • • •• •• • .\ Lldoínnso FI·lU{¡Ill1('Y. Lastrus , .
J'rillj( 'J' u -n íen le ., . • . . . •. ). Le ón Esteh:m J~nhoz ........••... •••..•
Ulro. . . .. . . » I lelurruíno Rozas H07.Ufl .
~ :I '~ll11d() teniente • . •• , • • ." ~'c()d oro P ll l'll .F:mLlo ••... •• .•• •••••• ••••
( Itro.. .. . . . . . . . . . . . . .•. ',} L ázaro DI'}¡eF II Aguayo .•.• ••••••.••••••.
1 Reserva [j/'aí1Iita
'[;l'gu llll ll t eniente ••.•• •• !D. ';.'.::iCltllOr GéJ:l1cZ Vicen te .
:; novbre.•.
23 ídem ..• .
1. o ídom ....
27 Irlcm ••••
fl idem ..
11 íd em .
12ídclU .••.





28 octuhr o ••
1] novbro. .•
l! octubre .•













Hegimien lo de Burgos núm. :lO.
Idcm de Gerona.
Idom de Alrounsn núm. 18.
Idem de Cast illa núm. 1G.
Reempla zo en la 4.n l:egión .
Zona núm . fíÓ.
Agregarlo> 7,olla n úm . ü.
Ul'gimicnto Jl('t:cl'vn n úm . r,:=; .
"'011:1 n úm . líO .
Regimiento de JH:tlJellI núm . :i2.
Caballería
Escala ele ~'esel'm
Prhuer teniente•• •• . • • • • D. J:~n García J lancil:1. . • . . • . . . • , . • • • • •• .•• 14 1l0v1Jr e... l SDS Regimiento RC81'lTa n óm , 3!l.
Veterinaria IUilitar
Cu erpo de E . M:. d el Ejército
Coronel , .. • .. .. ..•..• .• .D . 1* ustín G ómcz Víld ósola .• ...•• •••....••
Teniente coronel. • • • • , . '1 » Amtonío Martf y Díaz de Jáuregnt •••.• , • .
( ·apiüín J.:u1-onio Gaset y Lurrar .
Primer ton ícnte. • .. .. . •. , ~, JI ermenegildo Sn árez de 1:\ Vegn •.• • . • . ••
I Guardia Civil
FCi:!l1wl0 teni ente • .. . . • . !n. Conzalo X ú úe:t. de Rozas .








Ycllll'i n:1l'i o segundo Ir ,. n l:1.1do G::rc'ia f.:ulllceróu .







3 íd em •.• .
4 novbre..•
15 novbre .•.
15 ídem •. . .
18\)3 Parque de CéU1:1.
l S\)S Subinsp ector d el Parq ue d el 1:'1:1'1'01 .
189S Junta Consu lí ívu.
180S 2.° batallón do PInza.
1803 Comnndun te de Yal Iudo lid ,
18\)3 Idem 11(J Almerfa,
l8ns Depósito de la Guerra.
18\):3 Regimiento de Vt llarrohlcdo.
18113 Remonta do Extromudurn.
Ten iente coronel ...•... • D. Luis J:iII¡lún y Serrnno •• ••••..•••• ••••••. 10 novbre .. . 180S Con Iicenc ía en Zarago~:a.
Clero Castrense




18l.l3 Gobierno político militllr de Agañ.a.
¡ octubre , , 1893 Heg. ) 1ilicins lIi";('Íplina,lns núm. 1.
20 ,octub re . . 1893 Con li cen CÍu en 3Iadr id.
2í novbre., . 1893 Academ ia de I n íantorfn,
Filipina.s
iCnp clhin piimero . . . • . . . ITI. Yir torillJD:i Gnrcís L épez. •••.•..•••• ••.••
I
('''l,H:in .. , "•. • . ¡D. .1 <; i:~ ;-':UE'¡IO G Olio)' • .. .. •• • .. .. • • • ..
I Caballeria
1 .
Coronel . . , .. . . . ••.... . •¡D. Is tdoro "\rte :.lg ü y ('enantes •. •• •• , ••• ••.
1
I
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